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Hoy jueves 11 del actual, termina el plazo para que puedan presentarse 
reclamaciones contra el padrón de cédulas personales formado por el arrendatario 
de arbitrios, que se halla expuesto al público en el Ayuntamiento, Negociado de Cédu­
las personales, piso segundo, dé doce á tres del día y de ocho á diez de la  noche.
Recordamos á los interesados q^ue, al presentar sus reclamaciones, deberán acom­
pañar la hoja declaratoria en debida forma, si no constara ya como presentada, con lo 
que se Ies facilitará en su día las cédulas que les correspondan con arreglo á sus decla­
raciones juradas.
Es de suma conveniencia que los contribuyentes por cédulas personales examinen 
el padrón, pues, transcurrido el día de hoy jueves 11 del actual, no se Ies admitirán 
reclamaciones contra la clasificación con que figuren.
irtwpaBaMgawBaBW^ iHii'WBnHnma
Si fuéramos ministeriales nos causaría 
Vlís inquietud un suelto de muy pocas lí-
S  que ha publicado La Epoca, y  en e 
cual después de decir que las sesiones del 
róneteso empezarán á las tres y media de 
lá tarde y durarán cuatro horas, se  insinU’ 
an los siguientes augurios;
tSe ignora cuánto durarán, aunque no 
falta quien sospeché que será poco, y  que 
podrán ser interrumpidas por sucesos de in-
** Los^íntimos del Sr. Canalejas están muy
[lili élltl í l i l l  i l  I V n i e .  V a l l ó n
M erfnosus p ro yeccio n es  cvotno-lum inosus
Colosal éxito de la*
BgigaB!
Taller de velamen para buques
de don Antonio García Morales, Paseo de la Farola
Se confeccionan toda clase de banderas para buques de guerra y mercantes.
^ Para los ministeriales deben ser inquie­
tantes estos vaticiniós, pues cuando se  tra­
ta de presagiar desgracias y, ánundar la 
muerte de un Gobierno liberal es X a  Epoca 
un oráculo infalible. Dígalo el S r. Moret, 
cuva caída desastrosa presagió el diario
. . . . -------- oí o.iai «A CA di5 im-maurista en un suelto al que no se
^°H*oráculo anuncia ahora que las sesiones
J a  re in u  de los halles españ oles  
Mañana viernes, nuevo programa y estreno del monólogo L A  B U E N A  V E N T U R A
M  A G N I F I C A S  F E m C  U L A S
F r e á m b u l o
n e c e s a r i o
Así como en la discusión del dictámen 
que declara gravé el acta del señor Ramírez 
Orellana, .electo por Antequera, hubimos 
de reconocer que los señores Tinlonet y 
Pérez de la Cruz al impugnarlo y defen­
derlo, respectivamente, procedieron con la 
mayor corrección, sin que por éso decayé- 
ran un punto en la energía y  en el calor 
empleados para sustentar y defender su 
hembs de decir ahora que, por el
inteiTumpidas por sucesos d̂ ^̂  d ií  Sr In a re lv o to  particular de nuestro querido
pío que aviva la hoguera, fué el viento que 
provoca tem pestades.
Sin duda sus compañeros, sus correligio­
narios lo comprendieron así, y á última ho­
ra, para desagraviar algo á los liberales, 
votaron para La comisión permanente de 
actas al distinguido diputado demócrata se­
ñor Chinchilla Domínguez.
La jornada, dé todos modos, y por varios 
conceptos, fué ayer fatal para los conser­
vadores.
El señor Estrada, á fuerza de querer ser 
irónico, mordaz é intencionado, resultó al­
go  agresivo, lo que, naturalmente, produjo 
efectos contrarios de los que debían bus­
carse,dada la situación difícil en qué se van 
á encontrar los conservadores en la Dipu­
tación.
No tiene en disculpa de su actitud de 
ayer más que una atenuante: y es que se le 






c o t a  Maura respecto al S r .C m a lW tuvo á bien condu- 
parecia envolver el pro
que dió al traste I pósito de encrespar las luchas y las paslo
mos en vísperas de otra crisis del pu p ¿ hondas las discordias enú e
ó de otra crisis . i Ap^j^noílos propios elementos monárquicos y está
Hace poco conservadores y republicanos
maurista al Sr. Canalejas de monarqu w  las ya inmensas
desleal. ¿Han P rfduddo afecto I jjue los separan en elorden  político
saciónes allá en las cumbres de pGiit ca | s  ri» Anmarrirts Hp. las ai
donde nesque lanzó contra los diputados liberales, i Lombardo, Hinojosa Carvajal, Aparicio ■ ®i Pérez de ia Gruz,*!asegurando que ios
Con malos augur o de / a  Eoo-1 Por P®*" momento, no nos m te- Y¿2q^e2, Rosado,. Qcwzájejr,unfA SllS-tareaS. El ojo clínico ue p  - c n a a  xr n n r  miA va a1 CAfírtl" Ana» f Wqvcií'.'Á Uanífro» CalCUÍarOtl á plrt rip hlipyi f'iiKn.'rt
rqayores diferencias que 
 l s s r   l on 
No hemos de ocuparños de las acusacio-
L a  s e s i ó n
Continuamos en el interminable periodo cons' 
tiíütivo.
Ayer se celebró la quinta sesión de éste, 
ocupando la presidencia el señor Ortiz Quiño 
nes y actuando de secretarios los señores Pé­
rez dé la Cruz y García Zamudio.
Xios que a s is ten  
Aparecen en los escaños los diputados seño 
res Gutiérrez Bueno, Péfez de Guzmán, Esíra 
da Estrada, León y Serrálvo, Medina Millán, _ 
Nüñez de Castro^ Rodríguez Mellado, Martín 1 
Velandia, García Checa, Eloy García, Caffa *
En el reglamento del Congreso, se incluye 
entre las actas que deben ser declaradas grá-1 
ves á aquellas, en que los notarios no han po­
dido cumplir su misión.
Esto ha sucedido en Antequera; á los nota­
rios se les impidió el ejercicio de sus funciones.
Termina el señor Pérez de la Cruz, expre­
sando que la Diputación interina es la llamada 
á resolver el asunto.
El señor Timonel comienza su rectificación, 
lamentándose de las proporciones que está al­
canzando este debate, que producé una pertur­
bación económica en la marcha del organismo 
provincial.
Aludiendo al panegírico que el diputado con­
servador hiciera del señor Romero Robledo, 
dice que el influjo y poderío de éste, tenía que 
terminar alguna vezj como lo prueban las elec­
ciones de 1885, en las que obtuvo el triunfo el 
candidato republicano don Jerónimo Vida.
Afirma que en las elecciones generales 
1907 sé cometieron muchos atropellos por 
conservadores.
Refuta las afirmaciones del señor Pérez 
la Cruz sobre el procesamiento de Romero 
Aguila y acerca de los sucesos que se desarro 
liaron en el sitio deneminado La Cruz Blanca, 
el día de la llegada del señor Bores Romero.
Dice que la suspensión del Ayuntamiento 
de Antequera, no se relaciona en nada con el 
objeto del débate, por que hoy les municipios 
no ejercen misión alguna en materia electoral.
Se ocupa de los trámites seguidos por el ex­
pediente de suspensión.
Reputa el argumento expuesto por el señor 
Pérez de la Cruz, respecto á la constitución 
interina del Ayuntamiento de Fuente Piedra 
diciendo que esa prueba que la larga domina 
ción conservadora ha privado al partido liberal 
de tener exconcejales.
Niega que el marqués de Zeta, sea una de 
las personas más prestigiosas dé 
«firmando que obtuyQ nameío
votos en tpáos loá colegios.
Quita Importancia á las protestas leídas por
de
me tó sus- s ;resa gran cosa, y  por que ya eí señor
ca es excelente. n iu^  «ihfaríón ficio se  encargó de contestar al señor Es'
ella augure que de nom^ ítadg en una forma enérgica y á veces du
liberal, aunque no lo euai merecían los conceptos, un tanto
bre, están próximos á ¡ procaces,que se  permitió en esta llspusión.
en esos vaticinios no se  equivoca nimca
Nada se perdefá aunque a e ie r te ^ o r a  si 
la campaña que la minoría de la co n ju n ­
ción Republicano Socialista va á realizar 
en el Parlamento corresponde á los anun­
cios que.de ella há hecho y si el pbomo re ­
publicano secunda, como debe, la ^ocion 
parlamentaria de sus repfc5®ntantes en las 
Cortes.
Al ser arrojado M aura del Poder por la 
intervención del mundo civilizado, dijimos 
al pueblo: hay que aprovechar el tiempo y 
apercibirse para todas las eventualidades.
Hoy decimos lo mismo.
................................ .
Vida republicana
Los concejales de la conjunción republica­
no-socialista se reunirán hoy jueves á L s  mieve 




p¿p  acuerdó de este  IHreeto^ 
«« ©<í?*iuoc«s á, todos tos in d t-  
viduos de la s X /om isiones orya- 
nisadoras del p a r t id ^  de  Jjnión  
R epublicana en los diest S^stri 
tos de la  c a p ita l p a r a  que se s ir ­
van co n cu rrir  e l súhado 13 de l 
a e tu d ld la s  nu eve de la  noefie 
al Circulo R ep u b lica n o  de la  ca­
lle de S a linas, con objeto  de
Hemos de recoger sí, por que es para 
nosotros más preferente, lo que se relacio­
na con ia minoría republicana.
Con un apasionamiento, á todas luces 
visto, calificó de injusticia lo que se había 
hecho al formular el voto particular pidien­
do la declaración de gravedad de su acta. 
¡Injusto ese voto particular! El señor Gis- 
berí había examinado y conocía bien el ex­
pediente de-esas eleccionesj pero aunque 
no lo conociera, aun cuando no lo hubiera 
visto, les bastaba y les sobraba á los re­
publicanos con oír lo que de la elección de 
Ronda-Campillos han dicho, el señor Apa­
ricio y  el propio señor Estrada, para votar 
por la gravedad de ese acta. ¿Qué hicieron 
ayer tarde ambos diputados electos, tanto 
el liberal como el conservador, sino e^iar 
suministrando datos, pruebas y argumen­
tos á granel, para que los republicanos, po­
niéndose en un terreno de e^fript^ |U?ticía, 
no tuvieran otro remedio que pedir la gra­
vedad de esa elección?
¡Ah! El señor Estrada,m uy pagado de su 
oratoria, de su elocuencia, que nadie le 
niega, aunque su oratoria y  su e j^uencia , 
no pasen de ser más que una música sono­
ra arrancada á un instrumento hueco, estu- 
vo 3v6r 3l§f0torpe y completamente inhábil^ 
y  las consecuencias las hubieron de pade­
cer sus compañeros d§ escaño, los conser­
vadores, sobre los que cayeron las energí 
cas reou.^?®?. Que, briosa y elocuentemente, 
iac iatr7íirnn los senoréS Muñoz y
des, iEecobár'Aepitá, Návarr'b 1t)íaz, Ramírez calcularon á  ojo de buen cubero.
Grellana, Delgado López, Cal&fat Jiménez, * ^Utiende que los notarios redactaron las ac- 
Ortega Muñoz, Cintora Pérez, Moraga Pa- «^guiados por prejuicios y apasionamientos, 
linca, Gómez G!sí!s, Gisberí ESuíShiariá, Mo- j considera que lio entraña gravedad alguna 
re! Jiménez, Romera Aguado, Chinchilla pg-j el que el alcalde de Ántequera, estuviese en 
«línguez, Lomas Jiménez. í un colegio presenciando la elección.
Aotei I anulando la elección de las
„  , , f ggjg secciones protestadas, siempre resultará
. El secretario de la Corporación,don Antonio un número considerable de votos á favor de la 
Guerrero, da lectura al acta de la sesión ante-1 candidatura liberal,
rior, que fué aprobada, I Éspone que está deseando terminar el deba­
jo?? a c ta  d e  A n te q u e r i i  |te , no solo por no cansar más á los señores di-
El «eflor Pérez de la Cruz continua su inte-ÍP“‘“í°*’ no<:on‘r»»if enforpeci- 
rrumpido discurso, y sigue ocupándose de las'™ f"*“
ado '^*dr a c u e r d o s  r e la c io n a d o s
con la  reor^ « n ii^ a e ié n  d e l  p a r -
^Tuvo la inhabilidad e lseq o r Estrada (|e 
aludir .con insistencia, con saña y hasta la 
imperíineiicia á los señores G isbert y Mo- 
ret, sabiendo qué no eran ellos los que ha­
bían de contestarle. ¿Q uería sacaríps a ja 
' '  * ’ elo-j  ^ n o  d e  i o s  I palestra? ¿Para qué? ¿Para lucir su
ttd o  e n  to d o s  y  c a d a  . . . . . . .  l l é n e l a  con ellos? No se  He (Je eso, Esos'n odies d is tr ito s  de este  tértu^ 
nnunieipah
M álaga 10 de M ayo de 1911» 
R l R iree to r io  de U nión R epu -  
blicama.
Aguas de Lanjarón
El ^u a  de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
Bl que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.—'Molina Lario 11.
o lo'os nuestros no poseen de verbo abun- 
f e ,  aunque' V?cio, del :»>"■
ro cuando llegue el
ALMONEDA
En calle de Carreterías n ú m ero ^  l.° , de 
un mobiliario de casa completo. Puede verse 
todos los días de 2 á 4 de la tarde, hasta 
del corriente mes.
el 30
algunas verdades, algo qe gugígncia, ya se 
verá cómo y qué bien lo hacen.
O tra, no ya inhabilidad, sino torpeza, 
fué hablar de imposiciones férreas, diri­
giéndose á los liberales que iban á votar la 
gravedad del acta que se discutía. Se ne­
cesita el más completo olvido de^Ia realidad 
para decir eso el señor Estrada, cuando 
ayer mismo, el partido conservador local, á 
que él pertenece, sinodió un espectáculo 
deplorable, vergonsozo, de disolución, de 
indisciplina, fué por que Jessugetó la mano, 
la voluntad férrea del jefe, que desde Ma­
drid tuvo que imponerse á fuerza de cartas
EuiinaSI
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmaeias de España
^unyadi János
Bs un purigante inofensivo que no tiene rival
y telegram as.
Aludir á las elecciones de los pueblos en
que han intervenido lo republicanos, citaR 
do como ejemplos Alhaurín el Grande ó
Alhaurín de la Torre, es otra insigne salida 
de tono, otra procacidad, cuando allí,senta­
do delante del señor Estrada, estaba el se­
ñor Gutiérrez Bueno, que es diputado pro­
vincial por un acta que se le usurpó, esta 
es la palabra, á nuestro distinguido correli­
gionario don José Guerrero Bueno.  ̂
En resum enH a labor de ayer del señor 
Estrada fué la nota discordante, f uée l só -
deteñeiones de ÍQ3 notarios señores Vázquez 
Lasartés y Artacho Pino, de Ion candidatos 
conservadores señores García Berdoy, More­
no Fernández de Roda, don José León Motta 
y otras personas,
Lee las actas notariales redactadas por los 
mismos notarios, cuyos documentos dice que 
son más elocuentes que el orador que gDce de 
mayor elocuencia, y yo no tengo nada de ésta.
En dichas actas consignan los notarios que 
fueron insul^a^os de un modo soez y ^rosefp, 
llamándoseles eaiiállás. ‘ ” '
El jefe de la guardia municipal dijo al dete­
nerlos: «Aquí se prende á Iqs notarios y á todo 
Qiost.
Estima que la detención de los notarios es 
una mancha que cae sobre las actas de los di­
putados provinciales electos por Antequera.
Todos estos hechos reunidos, vinieron á 
producir el espectáculo, de que el pueble de 
Antequera dejara el campo libre á los qué es­
taban interesados en ella, para que hicieran 
mangas y capirotes, y cometieran toda suerte 
de atropellos.
Esas elecciones no representan la voluntad 
del pueblo (|e Antequera, los liberales obraron 
en ellas á su antojo', y muchas personas aban­
donaron iü ciudad, sabedoras de los atropellos 
y coacciones que se iban á realizar.
El Alcalde de Antequera, se encontraba den­
tro de un colegio, sin que nadie hubiese reque­
rido allí su priseneja. ‘
Manifiesta que él no va á acudir á testimo­
nios de republicanos tránsfugas, como la carta 
de don Cristóbal Clria, que nos leyera el se 
ñor timónet.
Voy á acudir al testimonio de testigos pre­
senciales de los escandalosos sucesos, repu 
blicanos honrados, que protestan indignado» 
la conducta observada por los libérales.
Da lectura á los telegramas y cartas que 
nos dirigiera nuestro querido corresponsal en 
Antequepa den Qaspsr 4el Pozo Gallardo, de- 
taíiánáonos minuciosamente cuantos vejáme­
nes y abusos se realizaran. , ■
Los sucesos de Antequera, dan lugar á que 
nazca la idea de celebrar una manifestación 
para protestar de la conducta electoral que se 
había seguido, idea que se acogió con entusias­
mo, y para probarlo voy á permitirme leer la 
carta que se insertó en El P opular.
Después de leerla dice;
He aquí el testimonio elocuente de persona 
ajena por completo á la lucha.
Las precauciones adoptadas por las autori­
dades, revela que no hay exageración, no son 
productos de la fantasía, los hechos que acae­
cieron en la ciudad, fueron tantos y tan escan­
dalosos, qse en la misma ciudad no habría sú­
dente papel páfa consignarles.
En frases sriéjfgicas desmienté los arguraen 
tos del señor Timonel, acerca de la parcialidad 
con que á su juicio obraron los notarios.
No me ocupo de los hechos acaecidos en 
Fuente Piedra, por que creo que ello se habrá 
confiado al que vaya á consumir el segundo 
turno. , , . - ,
Explica las razones en que se ha fundado la 
comisión auxiliar de actas,para solicitar que sea 
declarada grave la del señor Ramírez de Ore 
llansi
Lee documentos cayo contenido es contrario 
á los que dió.á conocer el señor Pérez de la 
Cruz.
Concluye solicitando de la Corporación que 
deplare leve el acta del señor Ramírez de Ore­
llana, rechazando, por tanto, el dictámen de la 
comisión. .
Rectifica también el señor Pérez de la Cruz, 
y dice que si la ley exige que á las mesas elec­
torales concurran el presidente y los dos ad­
juntos, al no hacerlo, las mesas se constituyen 
ilegalmente.
Para dar fuerza á sus afirmaciones relativas 
á la ilegalidad de las mesas, refiere los trámi­
tes que 86 siguen en la ley del Jurado.
La elección adolecía en todas las secciones 
de vicios de nulidad.
Dice que la ley determina las personas que 
pueden entrar en el colegio electoral, pero la 
autoridad no pijede penetrar nunca, sin previo 
requeriftiiehtó del presidente,
Se da el caso anómalo, cuando el pre­
sidente requirió t!  auxilio de los agentes, de la 
SUtóndad, no se le prestó, y en cambio cuando 
lo tenían por conveniente penetraban coaccio­
nando y atropellando á los electores.
El alcalde de la dudad de Antequera, fué el 
primero que vulneró la ley, faltando abierta­
mente á ella, permaneciendo en un colegio 
. onde su presencia era absolutamente inne.ee- 
saria i
Explica al señor Tlmonet lo que significadla 
palabra actor, diciendo que se considera como 
tal á todo aquel que interviene en una lucha, 
y lucha hubo en la ciudad de Antequera,
Be declara yrar*\ "
ningún dipu-
i tado.h“^^^ solicitado la palabra para consumir 
turnos y considerando el asunto suficientemen­
te discutido, dice que va procederse á votar el 
dictámen.
Verificado el escrutinio, resultan á favor del 
dictámen 21 sufragios de conservadores y re­
publicanos, y 10 en contra, de los liberales.
De consiguiente, queda declarada grave el 
acta del señor Ramírez Orellana, por el distrito 
de Antequera-Alora.
Suspensión
Se suspende la sesión por cinco minutos pa­
ra designar á un diputado que sustituya al se­
ñor Ramírez Orellana, en la comisión perma­
nente de actas.
A  votar
Reanudada la sesión se procede á la vota­
ción para designar al diputado que ha de ocu­
par la vacante que resulta en la comisión de 
actas, por la declaración de gravedad de la del 
señor Ramírez de Orellana.
Verificado el recuento de votos, resultaron 
los señores don Aurelio García Checa, don 
Juan Chinchilla Domínguez y don Benito Orte­
ga Muñoz con 15, 10 y 5 sufragios respectiva 
mente.
Queda proclamado el primero.
Voto particular 
Se pone á votación si se toma en considera­
ción el voto particular formulado por el vocal 
de la comisión auxiliar señor Gisbert, propo-; 
Hiendo que se declare grave el acta del denta­
do electo por el distrito de Ronda-Campillos, 
señor Estrada Estrada.
Por 17 sufragios contra 15, se toma en con­
sideración el voto particular.
El señor Estrada comienza preguntando ai 
autor del voto particular, si reproduce todas 
sus conclusiones, y como el señor Gisbert con­
testara afirmativamente, prosigue manifestan­
do que va á defender úna causa justa.
Dice que la minoría republicana no obra con 
usticia al formular ese voto, al que considera 
como una labor medradamente política.
No hay prueba alguna para decir que sean 
graves las actas de Ronda-Campillo^; se trata 
de un medio político, de una conveniencia.
Dice que va á ser breve, por que ya el can­
sancio se refleja en todos los semblantes 
Antes de entrar en materia—dice -  me voy á 
permitir expresar algo de un diputado demócra 
ta, el señor Aparicio, que también debe llevar 
cinta negra en el brazo como yo.
Dedica al señor Aparicio extraordinarios 
elogios y dice de él que es el pelícano de la 
democracia.
Dirigiéndose á la extrema izquierda de las 
izquierdas, estudia las elecciones del distrito 
de Vélez-Torrox, dedicando elogios á los se 
ñores Lomas, Escobar, Delgado López y Mo- 
rel, dicierido de éste último que su honradez y 
talento, le hacen olvMar que es republicano.
Pero no piensan como yo, todos los republi 
canos, vuestros mismos correligionarios.
Lee un documento suscrito por los candida 
tos republicanos del distrito de Vélez-Torrox 
protestando de las elecciones én los pueblos d 
Alcaucín, Archez, Canillas de Albaida y otros
El voto particuldr del señor Gisbert, no ob»»' 
dece á una obra de justicia, resDo»-*' . 
pasión política. - ®
las protestas y contrapro-
Otra suspensión
El presídenté dice que estando para transcu­
rrir las horas réglamentarias de sesión,se va á 
consultar á la asamblea, si se prorroga ésta,
la prórroga hasta que sé íermifíe 
1a dísGusión, el señor Estrada interesa y obtie­
ne de la presidencia, tres minutoa de descanso, 
prometiendo finalizar el debate.
Y se suspende la sesión.
Se reanuda el acto
Reanudada la sesión, continua el señor Es­
trada en el uso de la palabra.
Principió diciendo que agradecido al descan­
so que se le otorgara, comienza á cansar otra 
vez á los diputados.
Califica de dechado de moralidad y de justi­
cia á las elecciones verificadas en en el dístri’ 
to de Vélez-Torrox, y sin embargo han sido 
protestadas por los candidatos republicanos.
Dice que nos encontramos ante un ¡jroblenia 
jurídico, no habiendo podido probarse nada.
Donde no hay pruebas se absuelve y la ao- 
lución de este problema es declarar leve el ac­
ta de Vélez-Torrox.
Elogia la personalidad del señor Morel, afir­
mando qué éste no ha protestado el acta.
La insana pasión política va apoderándose 
de los pechos de todos, no respetands hom­
bres ni ideas.
El dictámién del señor Gisbert, no tiene más 
que dos considerandos, no diciéndose nada á 
su juicio en el segundo, sobre la falta de vali­
dez del acta de Ronda-Campillos.
Por el dictámen vuestro, se sienta la juris­
prudencia de que basta una peqneñez para la 
nulidad de un acta.
giendo determinada actitud.
Lo realizado en la tarde de hoy es echar 
carne á las fieras, dando un espectáculo muy 
triste.
Nosotros los liberales estaremos siempre- 
también al lado de la justicia, señor Ortega.
Las actas de Ronda-Campillos están amaña* 
das, falseadas, no dicen una palabra de ver* 
dad.
En esas actas pasa lo mismo que nos dice el 
cuento da las escobas: se han robado hechas. 
Las elecciones se verificaron por los conser* 
vadores en una casa particular, redactándose 
las actas la noche antes de la elección.
Aparece la firma de un hombre que no saÍJ6i 
leer ni escribir.
En Sierra de Yeguas y Campillos dejó de 
votar un buen número de electores.
Relata lo que ocurriera en la estación de Al* 
margen.
Se ha hablado con acierto del reglamenta 
del Congreso y del tiempo que se empleaba en 
la discusión de actas.
Lee lo que se consigna en dicho reglamento 
respecto ó la declaración de gravedad de loa 
actas, diciendo que en Almargen se suplantó á 
la Junta Municipal d**! Censo.
Hay indicios vehementísimos, para creer 
qüe esas actas han sido amañadas y que no son 
reflejo de ta verdad.
En Teba, se votó sin violencias ni amaños» 
libremente.
Nosotros, que no nos cof,s!derara08 mOnopo* 
lizadores de las v i r i l e s  cívicas, nos coloca* 
mos al lado aquellos ardientes defensores
®̂̂  ’̂.unor político.
El señor Estrada rectifica y tras de hablar* 
nos de lo que sucedía con los oradores roma­
nos, que dirigían la palabra al pueblo, ruega al 
señor Aparicio que a c é p te la  explicación de 
sus palabras, que no envuelven ofensas y 
agrados para la fracción democrática.
Afirma que él, no lia pretendido agraviar á 
la minoría republicana, dedicando Ladatorias 
frases al señor Ortega Muñoz y I los demás di­
putados republicanos.
Pasa á discutir la gravedad del acta del dis­
trito da Ronda-Campillós.
Én España—dice—no hay más que un parti­
do poderoso y grande: el partido de los indife* 
rentes,para lamentación de todos,
Hace un cómputo del r.Ü-;úgro'de votos que 
alcanzaron los diputados republicanos en las 
elecciones generales en Málaga, con el de 
electores que figuran en el censo.
Explica el por qué de la nutrida votación ob­
tenida por los conservadores.
Rebate los argumentos aducidos por el señor 
Aparicio,acerca de la elección en el distrito de 
Campillos.
Dice que los delegados especiales que envía 
el gobernador á ios pueblos se tlíulañ gober­
nador civil del pueblo.
El señor Povea. dice, fué á Al.margen y se 
tririo dos limpísimos certificados, en blanco.
Refiere cuanto ocurriera en Campillos, Ar-
^ales, Almargen y otros pueblos del distrito.
En Almargen, no hubo elección, porqué el 
delegado^del gobernador, don José González, 
agente de policía en Málaga, fijó un cartel, 
disponiendo que se suspendía ñor orden de su 
jefe.
Las actas son fiel reflfcjo de Is Verdsd y hay 
que acatarlas, no existiendo protestas de los 
interventores^ liberales y conservadores.
Dice que señor Aparicio ha tenido un gran 
en Ronda, y demuestra con datos que
Esa jurisprudencia que hoy sentá’" 9üe la pasión política influyó en la protescontra ,lal nha*-olnosotros, mañana se volv***  ̂
bastando que gg De las trece secciones, protestó la s tra se n
pió con las otras diez, por que íe rehabilitaban 
poh'ticamante.
Las protestas hechas por el señor Aparicio, 
no determinan nada en cuanto á la nuÜúad del 
actaj y sí una pasión política,
Dice que desea un acta de diputado provin­
cial, limpia, clara, no obtenida entre las encru­
cijadas del poder.
Termina citando como ejemplo lo realizado 
por el general Prím en una de las batallas de 
Africa, que dijo á los soldados: podréis aban­
donar esas mochilas que son vuestras, pero 
nunca la bandera, que es de la patria.
El señor Ortega Muñoz comienza
que la minoría repub icana no 'Jléne aQuí balo' ~ jnrpíulrios ni nasinnP'* merced á un compañero de mesa,prejuicios ni pasiones jjolíticas de ninguna el descanso.
CldlSOi
Y  vamo^ aéscansando 
El Interesa tres minutos de descanso
. j  él presidente, que á la sazón lo era el señor 
Pérez de Guzmán, se enteró de lo que pedia
concediendo
Nosotros, que os pese, procederemos 
!.tTipre conforme á los dictadoái de nuestra 
conciencia, desechando toda pasión política.
Agradece los elogios tributados al señor 
Morel.
El segundo considerando, no es tan nebulo­
so, como cree el señor Estrada, es más claro 
que esa luz del día, y voy á demostrarlo.
En el expediente con ser tan voluminoso no 
caben en él todas las falsedades que contiene.
En Almargen se constituyó la mesa con tres 
interventores, nombrados por el señor Estrada.
La ley no autoriza á los candidatos para 
designar tantos interventores.
En Ardales no obtuvieron votos nada más 
que los candidatos conservadores.
Sigue presentando documentos irrebatables 
en los que aparecen votaciones de todo punto 
inverosimiles, listas de votantes confecciona­
das por individuos agenos á las mesas, escruti­
nios realizados en un cuarto de hora, actas do­
bles, secciones en las que no quedó nadie por 
votar.
Es falso que en el distrito de Ronda-Campi­
llos votase el 78 por 100 de los electores.
Esta minoría persigue siempre y persiguirá 
el ideal de la más alta justicia, porque si algu- 
no'faltara, y yo el primero, no volvería á en­
trar por esa puerta.
Termina rechazando enérgicamente los car­
gos formulados por el señor Estrada.
El señor Aparicio nos habla ál principio de 
lo que son los elogios que se le han tributado 
por el señor Estrada,diciendo que significan un 
agravio para el partido á que pertenece.
Yo tengo que renunciar, rechazar bajo ese 
aspecto, las alabanzas del señor Estrada.
Nosotros no hemos necesitado telegramas
del jefe del partido en que se npi venga exl-
Vtielta d empacar
A las ocho de la noche, reanuda su discurso 
el señor Estrada, diciendo que va derecho á 
terminar.
Cree haber demostrado que la elección en el 
distrito de Campillos, no tiene mancha alguna, 
ni vicio de nulidad.
No da crédito á las listas de votantes y fir­
mas de mdividuGS que no saben hacerlo.
El señor Aparicio no ha traído aquí la prueba 
de todo cuanto ha dicho.
Termina pidiendo la aprobación del acta del 
distrito de Ronda-Campillos.
Lo pido así, por que no podemos olvidar, 
tanto los conservadores, como ios liberales y 
republicanos, que allí donde termina la elec­
ción, comienza la patraña.
Habla de la maledicencia y del rumor pú­
blico.
El señor Ortega rectifica, y empieza dicien­
do que siente hablar de personas.
Hubo un tiempo en que el acta de diputado 
á Cortes del distrito de Campillos, que,"según 
el señor Estrada, se pierde en la noche de los 
tiempos^ estuvo á punto de ho alcanzarla la 
persona que durante tantos anos la disfruta.
Esta minoría, consciente de su derecho, sal­
tará por cima del respeto á las leyes, cuando 
frente á ellas quieran poner la arbitrariedad y 
la fuerza.
En la convención francesa, uno de aquellos 
convencionales le dijo ; Robespierre: la san­
gre de Dantón te ahoga, i ?o os digo, no men­
tar aquí las actas de Aíhc.u a de la Torre,por­
que sus votos están ahog, .1 i á alguno de 
los que me escuch n.
El señor Aparicio r e c t i f i c y  esüma
cü&ndo se constituya la Diputación, debTapuí
zarse el discutir prolijamente, la validez ^ in-
j|
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be-tsllse de todos cülc 
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CAU^E m  MARTIHEZDE i^ ü ü a A I l í  
, TeMfono n.® 3íí
validez del acía, objeto dei largo debate que 
sostcneniGSj
Explica í8s motivos que íaviaron ida libera­
les para protestar las tres secclonés.
Estima como un motivo desaiisfscdón y de 
alegría, el triunfo que obtuvo ea la ciudad de
El censo electoral del campo de Ronda, es- 
|á  amañado, falseado, compuesto de personas 
que no sen electores.
Allí se votaba lo qué quería el amo.
a c t a  g r a v e ,- — V o tá e ió n
El presidente, señor Oríiz Quiñones, consi­
derando el asunto suficientemente discutido, 
pone á votación el voto particular del vocal 
de la comisión auxiliar de actas, señor Qisbgrt 
iSiiintaniaría.
E! señor Ortega aclara que, admitido el vo- 
,t.í particular, se entiende rechazado el dictá- 
r-m emitido por la mayoría de la comisión, ate- 
iz ándose ai precepto reglamentario.
SI escrutinio da por reiulíado 16 sufragios 
ca fisvor del voto particular y Í4 en contra.
Por ¡o ísnto, ee declara la gravedad del acta 
de don José Esíradu Estrada, por el distrito de 
Ronda-Csroplllos,
S u s t i t u t o
Sn votación nomÍ.nal se designa para sustituir 
al señor Estrada en él cargo de vocal de la' 
comisión de actas,á don Juan Chlnchllia Domín­
guez, por 23 sufragios.
El señor Ortega Muñoz, obtuvo 5 votos, r« 
sultando tres papeletas @n blanco,
Véleiti- Tmn^&m
UUFRE
J u e v e s  t i  d e  M a g o  d e  lUáJ.
■W!, ),
A lm a c e n e s  d e  J P fo g a s
por mayor de
Leandro Martinez
fy  . . y  . . . .  -  ---- isa s m r ear o 9.~-^M álaga,
gfgy t  o  eae c a u s tic a ^  s i l i c a to ,  c o lo fo n ia ,  e o le r  e s  p a ^ a p i n t t i r a s ,  a c e ite s ,  h a m i e e s ,  s e c a n te s  y  e n  g e n e r a l  to d o s  c n a in tc ^  a r t íc t i lo B  c o m p r e n d e  e l  r a m o  d e  drogaa
y  úlmÍGa eapeGia!
para e! tpataáiiento de la SIF ILIS  por el **606,
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C o n s u l t a á  1 .  —J o s é  D e n i s  n ú m e r o
140.
brelO H , . . . . .
N.® 5.—Calle de la Victoria, 
—Vence en 30 Junio 1912 . . , 
N.® 8.—Calle de la Trinidad, 120.
—Vence en 31 Diciembre 1911 . 
N.® 10.—Calle Huerta del Obispo, 
8.-rVence en 31 Diciembre 1911, 
N.® 11.—Calle del Mar (barriada 
del Palo).—Vence en 30Septiem-
bre 19IÍ ............................... .....
N.° 20. — Calle Alcazabiüa,








Tota! pesetas . . . 23.81375 
Es de advertir que entre los anteriores diez 
y seis locales, hay tres que no cuentan con 
habitaciones para los maestros ó sea los de las 
escuelas de niños niímeros 7 y 11 y de la de 
niñas mí mero 11, para cada uno de cuyos pro 
fesores se consigna en presupuesto una sub 
vención de 63875 pesetas, resultando el si 
guíente gasto en conjunto;
Pesetas
Diez y seis locales . . .  




ó sea un promedio de 1.608 pesetás por escue 
la cuando ninguno precio de los nuevos loca 
les arrendados para el desdoble ha excedido 
de 1.000 pesetas anuales.
Calculando que el valor de los solares y el 
coste de las obras de construcción de los edi­
ficios escolares en proyecto representen un 
gasto de 500.000 pesetas, tendremos que esta 
suma equivale á veinte y cinco anualidades de 
líos alquileres que hoy se pagan por las diez y 
I seis escuelas mencionadas,, gasto que, dé sub-
! sisílr las cosas en su estado actual, efectuaría
Se aprueba el dicíámen relativo al acta .del Ayuntamiento, y en cambio, si se realiza el 
diputado electo por el distrito -de V é Í e z - T o - ^  veinte y cinco años habrá una 
trox, don Eduardo Lomas Jiménez, quedando | economíaImpoitante, el Ayuntamiento dispon
proclamado éste.
Mdsta mañana 
A las ocho y media de la noche se levantó la
sesión hasta el viernes á las tres de la tarde, á
fin de dar tiempo á la comisión permanente de 
actas, para que emita dictámen sobre las que 
restan por aprobar.
Minoría republicano-socialista
La minoría republicano-socialista ha presen­
tado al Ayuntamiento la siguiente importante 
proposición para la construcción, de edificios 
escolares:
Excmo. Señor: El deadoblamíenío de escue­
las, realizado en esta, cspiíal coa tanto éxito, 
ha venido á demostrar que los locales para es- 
cuelas püblicas pueden arrendarse á precios 
mucho más reducidos que los que se han sa­
tisfecho hasta ahora por el Ayuntamiento para 
dicha atención, pues debido á la diligencia des­
plegada en este asunto por la Delegación re­
gia y Junta loca! de primera enseñanza, se ha 
conseguido encontrar locales, cuyo alquiler no 
excede de LOGO pesetas anuales, no sólo en 
¡os barrios extremos, sino en el mismo centro 
de ía población, sin que desmerezcan en nada 
ío.« nue- :í8 de los antiguos locales.
Por c r  X parte, el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento de construir ediPcios escolares 
al aprobar la enmienda de los concejales' que 
suscriben ai informe déla Comisión de Hacien­
da en el proyecto del señor alcalde sobre obras 
y  mejoras en nuestra población, impone, la ne­
cesidad de que se haga la despedida da una 
parte de ios áetísales locales con la anticipación 
ísportuna para que, al quedar terminada la 
/-^ítgtfucción de los edificios proyectados, haya 
rí^aadn ^  Ayuntamiento en la obligación de 
S i X r p r  loa ““^sectivos alquileres, pues, de
S S o ' i »  se o b ta n i^  «  
se persiguen en el proyecto uo 
edificios escolares, ó sea el de alivu». ;  "  
proporción correspondiente el presupuesto or­
dinario de gastos municipales.
Si se examinan los contratos de arrenda­
miento vigentes, resulta que, aparte del local 
que ocupa la Escuela graduada de niñas en la 
Avenida de Pries y cuyo contrato vence en 31 
de Octubre del presente año, son únicamente 
táiez y seis los que pueden ser despedidos para 
30 de Junio de 1912, fecha en la cual podrían 
íhállarse construidos ocho edificios con una 
escuela de niños y otra de niñas en cada uno.
Los aludidos locales son los siguientes:
Escuelas de niños
Pesetas
drá de inmuebles propios, y las escuelas se 
hallarán instaladas en localéS higiénicos y ade­
cuados, desapareciendo el gasto, '
Por todo lo expuesto, los firmantes propo­
nen al Ayuntamiento se sirva acordar:
. D® Se construirán por el Ayuntamiento 
de Málaga ocho edificios escolares, procurán-. 
dose situar cada uno en distinto distrito muni­
cipal.
2. ® Cada edificio se compondrá de una 
escuela para niños y otra para niñas con en­
trada independiente, destinándose ía Dlanta ba­
ja para escuela y el piso principal para habita­
ciones de los maestros.
3. ® Se procederá con la mayor brevedad é 
la formación de los respectivos planos,partién­
dose de la base de que en el total del valor de 
los sclsres y del importe da las obras se inver­
tirán 500.(X!)0 pesetas, y teniéndose en cuenta 
los modelos aprobados por el ministerio de 
Instrucción pública.
Los planes, una vez formados por el arqui­
tecto municipal, pasarán con carácter urgente 
á informe de la Delegación regia y de la Junta 
local de primera enseñanza, y de las Comisio­
nes municipales de Hacienda y Obras públicas.
4. ® Previamente se anunciará un concurso 
entre propietarios de fincas situadas en la ca­
pital y barriada del Palo para la adquisición de 
los solares en que se han de construir los edifi­
cios de referencia.
Dichos solares deberán tener aproximada­
mente una extensión mínima de 1 CKX) metros 
Cuadrados.
Uno de los ochó edificios escolares se cons­
truirá precisamente en la barriada del Palo.
Se entenderá que el Ayuntamiento, al abrir 
el concurso de solares, no se obliga á adquirir­
los, pues aparte de quedaren libertad de deci­
dir sí reúnen ó no las condiciones necesariasjse 
estudiará si en terrenos que sea de propiedad 
comunal, pueden construirse algunos dé los 
edificios citados.
5. ® En lo sucesivo no se prorrogará ni re­
novará ningún contrato, cuyo precio de arren­
damiento exceda de 1.000 pesetas, comprendi­
das en el local las habitaciones para el maes­
tro.
s ic io n e s  a
Queda aberta una clase de preparación para las próximas oposidones á escuelas de
üniyersiíario enjEl Colegio dé San Pedro, Muro de Puerta
Nueva, número 5, á c^g o  del maestro don Antonio Robles Ramírez y del licenciado en dere 
cho y publicista, don Pascual Santacruz.
S a l id á s  d e
El día n  de Mayo el vapor VALE ANERA. ; |{¡ 
El úía 4 de Junio el vapor CADIZ. |||
Servicio
M M a y a
El día i6 de Junio el vapor BARCELONA. 





á las Affltfllas y Estados Unidos, Tadslelíír
8 Mayo.-Puerto Rico, Maysgüez, Poncé, Habana y Santiago de Cuba. 
23 » —Puerto Rico, Habana y Cienfuegos. -
Hábana^Gárd^as y Santiago de,Cttba.
, ____ Cienfuegos.
9 Junio.— a ana, Cárden  «__
24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Clenfuígos,
^dmiten ademá^carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento df. 
recto para Sagu«. Gaibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara. Bañes y K  con t í a s S  en la 
Habann y para Quantánamo, Manzanillo y Baracea con twsbordo en Saaílago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con e^paciosfis sámaras ¿e 1 *v 2 * 
clase mstaladassobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. EÍpaíaje de 3.“ ?e  aíója én^ani-
plios departamsntos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconl. 
Gonsignatarie: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
m ss
gimiehto de Andalucía núm. 52.
-Terminada la licencia, marchó ayer ó In 
corportrae al primer regimiento montado de 
Artillería, de guarnición en Sevilla, ei Capitán 
don Manuel Badla Fernández.
—Ha llegado á esta plaza, procedante de 
Antequera, con objeto de fijar aquí su residen 
cía en situación de excedente, el Comandante 
de Infantería dqn Siiverio González Conejo.
B g ^
Ppof@ @ sí5»ado á
Consistoriales de Málaga á 9 de Ma­
yo de Í9U.—Pedro Gómez Chaix.—Ramón 
Rtiiz,—JoSé Pérez Nieto,—Antonio García 
Morales,—Pedro Román Cruz,
N.® 1 .—Calle Andrés Mellado, 7. — 
Vence en 31 Diciembre 1911. .
N.® 3.—Calle Pedro de Toledo, 1. 
—Vence en 3Ó Septiembre 1911.
N .°4 .—Calle Cristo de la Epide­
mia, 6.—Vencido con dos meses 
de despedida. . . . . . . .
N.® 7.—Calle de la Trinidad, 122. 
—-Vence en 31 Diciembre 1911. .
N.® 8 .—Calle del Pulidero, 17.— 
Vence en 30 Junio 1912. . , .
N.® 11.—Calle delMar, 8 (barriada 
del Palo).—Vence en 30 Sep­
tiembre 1911. . . . . .  . ,
Escuelas de niñas
Párvulos.—Pasillo de Sanio Domin­
go, 16.—Vence en 31 Diciembre 
1911 . . . . . . . .  . .
N.° 1.—Calle de Trinidad Gnind,3. 
—Vence en 31 Diciembre 1911. .
N.® 2 .—Calle Caiderón de la.Bar- 
ca, 4.—Vence en 31 Diciembre 
1911 . . . .  . . . . . .
N.® 3.—Calle Pedro de Toledo, 18. 
-V encido con tres meses de 
despedida.......................... ..... .
]SÍ.® 4.—-Calle de Tomás de Cózar, 







P l u m a  y  E s p a d a
@ 9 n e u P 9 o
Se halla vacante en el Centro laitructivo Obre­
ro del 10‘ Distrito la plaza de profesor; dotada con 
con el haber anual de 1,000 pías, la cual ha de pe 
proveerse por concurso
Loí aspirantes á dicha plaza deberán presentar 
los documentos jusíifjGativos de reunir las condí 
clones siguientes.
Hallarse en posesión del titulo de profesor ele 
mental ó superior, y en su defecto certificado de 
tener aprobados los ejercicios de reválida.
Certificación fávorabíd déT^r^Í>ratíRcado- Ta 
profesión del Magisterio en algún centro de erise- 
flanza, tener ideas genuínamente democráticas y 
haber cumplido 22 añoTs.
Los aspirantes dirigirán las solicitudes alPre- 
®jdente de la Comisión: Don José Ruiz Medina 
(Qarceran S4),Barriada de Huelín.
La Comisidri designada á este éfecto resolverá 
libremente, aceptando al aspirante que reúna me- 
jorea condiciones ó declarando desierto el con­
curso si asi lo estima oportuno.
Termina la admisión de sóHcltades el 25 de! 
coíriente. Málaga8 Mavo l i l i ,
La Comisión,
instalación de una doble vía de los ferrocarriles 
andaluces; en las inmediaciones dé! puerto de 
Málaga.
Licencias.—Por el negociado correspon­
diente de este. Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias para uso de armas, á favor 








A las 10 de la mañana de hoy se reunirá en 
el local que ocupa en la Aduana la Comandan 
da de Carabineros de esta capital, bajo la pre 
sidencla del Teniente Coronel jelfe de la mis 
ma, den Jaime Canals y Morros, Consejo de 
Guerra ordinario de cuerpo, con asistencia de 
Asesor, para ver y fallar la causa instruida 
contra el carabinero de la Comandancia de Es- 
tepona Miguel Megina Pulido, por el delito de 
insulto de palabra á superiór..
Formarán el tribunal, además del citado pre 
sldente, cuatro capitanes del cuerpo de Cara 
bineros y dos de Infantería, asistiendo como 
suplentes otros dos de Infantería, y la oficial! 
dad de la guarnición franca de servicio.
De Asesor actuará el Teniente Auditor de 
segunda clase, don Manuel del Nido Torres.
—En tren militar llegaron ayer á esta plaza 
los reclutas de la 6.^ región,que teníamos ánun 
ciados, los cuales embarcaron á las siete de lu 
tarde para Meliüa.
Componían la expedición, un capitán, un sar 
gento, un corneta, 41 reclutas para la Coman­
dancia de Artillería de aquella plaza, 74 para 
el regimiento mixto de Artillería, 51 para el 
7.® regimiento mixto de Ingenieros, 34 para e! 
regimiento Caballería de Taxdlrt, 134 para el 
regimiento de Infantería de San Fernando y 
133 para el de Meliíia.
—Procedente de Melills llegó ayer el pri­
mer teniente del Bafjllón Cazadores de Cata­
luña don Andrés Turich, que viene á sufrir 
exámén para el ingreso en el Instituto de Ca­
rabineros,
—Ha sido destinado á situasión de exceden­
te en esta región, el Comandante de Infantería 
don Jíosé Cubiles Blanco, que procede de! re-
s Iniciada por los republicanos de Velez-Málaea 
una suscripción con el fin de atender a! socorro 
oe las familias de las victimas que el odio caciquil 
ocasionó en el pueblo de Canillas de Aceituno, ¡a 
Juventud Republicana de Málaga, cumpliendo con 
el espíritu de solidaridad en que se inspiran sus 
ideales, |ivita á cuantos se consideren amantes 
de las Ideas de libertad y justicia y principalmente 
á los elementos obreros y republicanos, para que 
cooperen á engrosar las sumas recaudadas hasta 
hoy con el Indicado objeto.
Por lo que á los elementos obreros se refiere, 
no dudamos obtendremos el resultgdo más satis- 
factorio, ya que no olvidarán quacóh ocasión de 
la huelga de mineros de Bilbao y para cuantos ac­
tos en que las agrupaciones trabajadoras de di­
versas partes de España han luchado por conquis­
tar reivindicaciones muy legitimas y justas, siem­
pre respondió Canillas de Aceituno, contribuyen­
do con sus cuotas.
Por lo que hace á los republicanos, hemos de 
tener en cuenta que los tristes suceso desarrolla­
dos en dicho pueblo y que motivan esta suscrip­
ción, son el resultado de la lucha electoral última 
en que los vecinos de los distritos de Vé'.ez y To- 
rrox han logrado quebrantar el inf ¡ujo -moral del 
caciquismo que eij ellos se cebaba exarcerbando 
con tal motivo más el odio y ia  sorbebfa de los 
mangoneadores de tía política representandos en 
sa vituperable proceder por el nefasto alcalde de 
Canillas de Aceituno,
La Juventud Republicana confiada en la justi- 
eia de la petición que dirige al pueblo de Málaga, 
cuenta como seguro el éxito de esta iniciativa y 
por eílo'aiííicipa á todos el testimonio de su reco­
nocimiento.— Junta Pi'rectívd,
La suscripción de referencia queda abierta en 
en el local dé la Juventud, Pozos Dulces, 25 des­
de las 10 de la mañana á igual hora de la noche, 
admitiéndose donativos desde 5 céntimos en ade­
lante.
Qnincenarios.—En la cárcel, pública se en­
contraban ayer, á disposición del Gobernador 
civil, cumpliendo quincena, 18 individuos.
D em ente,-P or el Gobernanor civil se die­
ron ayer las oportunas órdenes para que in­
grese en la sección de dementes del Hospital 
provincial, el alienado Antonio Pérez Castillo.
Pühlicacionea,—Alrededor del Mando m- 
blíca, entre otros, los siguientes artíeulos, en 
su mayoría profusamente Ilustrados.
¿Vemoa el mundo tal cual es?.—¿Quiere us­
ted sér rico?—El preletarío en el Japón.—Ca-i 
cerías raras.—Una revolución de maridos.— I
SíníK* diamantes en el labo
ratorlo.—La Siberia yanqui.
contiene las gcQstunibradas seccio­
nes de Averiguador GhiversaL Be utiltdad 
y recreo. Recetas y problemas, y un pliego
jbíéresantísima novela La rueda de la fortuna,
suscripción trimestre. Adminis­
tración, Caños, 4, Madrid.
« o z o s .-P o r  la comisión 
} ^'cclutamiento se verificará hoy la re­
visión de mozos de esta c3piíaI,correspondien- 
tos al reemplazo de 1910.
ap rem io .-P o r la Delega­
ción de Hacienda se ha dictado una providen- 
a a  de apremio contra algunos deudores á la 
Hacienda, por el concepto de Industrial.
Llamamientos jud iciales.-E l juez de ins 
trúcci^  del Batallón de Cazadores de Tarifa 
n í  Enrique Ruiz Rivas, José Moreno Boni- 
Ua, Antonio Muñoz Fernández y José Molina 
Ortega.
&  del distrito de la Merced llama á Francia- 
co Qón^z Mena (a) Zapateriio, y el de Alora 
á José Gómez Dueñas y José Macías Ruiz.
Subastas.—El ingeniero jefe del distrito fo­
resta! anuncia varias subastas de lotes de pro- 
ductos forestales procedentes de montes de­
clarados de utilidad pública, éñ diferentes pue­
blos de esta provincia.
Posesión. Ayer tomó posesión el nuevo 
ordenanza de este Gobierno civil, Acisclo Va­
lladares Fernández.
Accidentes.—En
ñor: Droguería de los Sres, Píádena y López, 
(Horno 14).
Ejercicios de tiro .—Se ha dispuesto que 
desde la próxima semana se realicen por las 
fuerzas de carabineros de esta cemándancia 
ejercicios de tiro al blanco.
Carta de p ago .-D on  Rafael Cortés Rojo 
ha presentado en este Gobierno civil una carta 
da pago por valor dé 142‘50 pesetas,para gas­
tos de demarcación de la m\m Teresa, del 
término municipal de Mijss.
L p 9 . d®  Iss w i s t a
aún las más rebeldes sé piieden curar por él 
tratamiento especia! y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás; doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
Defiíñción,—El domingo falleció en nuestra 
capital, la respetable señora doña Trinidad 
Martín Molina de Cano.
A la conducción y sepelio del cadáver que 
se verificó e! lunes á las cuatro y media de la 
tarde, asistieron numerosas peraona.
Enviamos nuestro más séníido pésame á la 
familia de la finada»
De Melilla.—A bordo deí vápoV correo V7- 
cente Pachol, regresaron ayer de Melilla el  ̂
capitán don Manuel Cárdenas y el teniente dón| 
Andrés Luseis.
Comisiones.—En ía alcaldía se reunieron 
ayer bajo la presidencia del alcalde accidental 
señor Díaz Bresca, las comisiones municipales 
de Hacienda, Jurídica y Obras públicas, proce­
diendo al estudio, de los antecedentes aportá- 
dós para íá vaíofadón de los terrenos de la 
huerta dé Tacón. .
Dichos antecedentes; pasaron á estudio de la 
urídica.para que informe sobré la propiedad de 
ios mencionados terrenos.
O c a s i ó n
En 600 pesetas se vende una suerte de 4 fa­
negas de tierra, almendros olivos y otros fruía­
les. Razón, Huerto de la Madera, portal núme­
ro 2 .-r-Málaga.
Pabllcación fm portañte.~La casa ediíorlal: 
de Barcelona, Montaner y Simón,ha empezado] 
á publicar la Nueva Geografía Universal, \ 
obra de gran interés, que comprenderá los 
países y las razas, profusamente iíusírada.edi- 
clón de lujo y barata.
Para' detalles y^suscripeiohes, én Málaga, 
Juan González Pérez, Hinestrosa 16.—Dé 8 á 
12 mañana y  de 4 á 6 tarde.
Alumnos de Derecho,-—^Niaesíro colabora­
dor don Pascual Santácruz, ha abierto un repa­
so extraordinario de las asignaturas de la fa­
cultad de DeraQhv en su domicilio, Correo Vie­
jo número 1, písá i.®
El señor Saníacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solid- 
taten.
Escnelá ¡afea de niñas.—La Comisión nom­
brada por e! Centro Republicano Federal para 
la creación de la escuela laica de niñas, ruéga 
á cuantas personas deseen contribuir con algu­
na cantidad á los gastos de creación de la mis­
ma, se sirvan enviar sus donativos al mencio­
nado Centro, calle de Convalecientes, número 
11, principal.— Comisión,
Lá Giralda, gran revista de dibujos para boh 
dados; treinta céntimos al mes.
Centró general de suscripciones en Mála»», 
Juan González P^ez.- Hinestrosa 16.—De 8
mañana y 4 á 6 tarde.
De la  ■ provkcia
Una detencióu.—En el Romeral ha sido de­
tenido por la guardia civil el vech ojoíé Zh 
rita Alamiila, por amenazar de muerte con una 
pistola á un guarda particular de una f, ca del 
pan ido de Viduenga. " nci
Dicho individuo ha sido puesto á disposición 
de! juzgado correspondiente.
Dos reclaraamsdos.—Por lâ  guardia civil 
del puesto de'Fuengirola han «ido detenidos 
los vecinos Salvador Pi 6 Galdeanó y ¡osé 
Lupión Anaya, que se halísban réclámados por 
el presidente de esta Audiencia provincial
B E  M A I i l h A
Ha sido ascendido ai empleo de.alferez gradúa, 
do de fragata,ertercércóntramáestré de lÍArma. 
da, don Vicente Yañez Vllariño,
Buques entrados eysr 
Vapor«V. P«ehoI», de Melilla.
» «CaboOrQpesa», deÁlraerfe.
» «Navarra», de Valencia.
Balandra -Carmen Pérez», de Tánger.
Laúd «Ciudad de Almufiécar*; de Tángér. 
Pailebot «San Francisc© de Paula», de Esfepona, 
Buques déipaehtídos 
Vapor «V. Puchol», para Meliliá;
; » «Antonio Velázquezspa-a Cádiz. - 
» «Navarra», para Cádiz. , _
» «Herrera», para Sevilla. “ * -  
» «Cabo Oropeaa», para Bilbao.
Dekgacién de fiacieiidá
Por diferentes esneeptós ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 27.369*81 peseías.
Ayer constituyó en ía Tjesorería da Hacien­
da un depósito de 250 pesetas don Augusto Sáanz 
de Jubéra, Subdirector de los Ferrocarriles Anda­
luces, para responder á !a multa impuesta por el 
señor Gobernsdor civil por retraso del trcnco- 
Tféo núm. 22,del día Í9 ds Marzo de 1910.
Por la Dirección general dél Tesoro Público ha 
sido acordada la devolución i de 1Ó7 92 pesetas á 
doña Josefa Barreneo Aícolea,®por Ingreso in­
debido de industrial.
Por la Administración de CoilíHbuciones han 
sido aprobado los repartos de Iq riqueza rústica y 
urbhna^dé ros pueblos dé Cafiílaá de Aceituno, 
Coín, Gomares y Cútar.
Cúra el estómago é iatestinos e¡ Elixírjg's- 
tomacal de Sdip de Carlos.
^  - el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su- 
“ idor por los obreros Alfredo Muñoz Ordófíez, 
Antonio Carrasco Zumaquero y José del Real 
Agüilar.
Si
Con el mismo objeto, ha quedado abierta otra 
suscripción en el Círculo Republicano Radical 
Instructivo Obrero de la barriada del Palo, calle 
de Almería, número 67, donde se recibirán diaria­
mente donativos, de siete á diez de la noche.
Moticlas locales
Un concurso.—Por la Delegación regla de 
Pj'ywéra enseñanza se anuncia un concurso per 
el término de cinco días, para proveer de gra­
das de madera las escuelas de niñas situadas 
blí/^2 Tacón 17, Refino 44 y Alcaza-
Marinero escandaloso.—Por los agentes 
de la autoridad fué ayer detenido el marinero 
del vapor griego Paneghi, Abranzo Qrabani- 
que, que promovió un fuerte escándalo en la 
vía pública, en completo estado de embria­
guez.
Dicho marinero fué entregado al capitán dé! 
mencionado barco. »
Entre ellas.—En el Postigo de Malaver 
promovieron ayer un monumental escándalo 
en reyerta María Jiménez Clavero y Luisa 
Díaz Jiménez, dirigiendo ambas insultos á Ma 
ría Valdés y maltratando de obra á un hijo de 
ésta.
Todas fueron denunciadas al juzgado corres­
pondiente.
Reyerta.—En la calle Carboneros promo­
vieron ayer utt-Juerte escándalo en reyerta 
Antonio Garrón Barallo y Diego Laera Bautis­
ta, siendo ambos detenidos por los agentes de 
la autoridad y denunciados al juzgado corres­
pondiente. \
Con el uso del agua LA FLOR DE ORO se 
tiene siempre la cabeza sana y el cabello her­
moso^ abundante y negro.—Se vende en las 
perfumerias y droguerías.
IS« A g u a  de A b i s l n i a  « L u a iu e :» !ll
El mejor tinte para e! cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládena y López^ Horno 14.
Enf«Piraos del pociso
í  Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto de glicero-fosfato de 
cal con creósotal.^ Es la preparación más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como lo 
testifican los principales médicos de España y 
su uso en los hospitales.
Frasco 2‘K) pesetas en Farmacias.
. Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41. Madrid.
Ayer cesó del cargo de Oficial dé cúarta clase 
de ia Admlpistradón de Contribuciones don José 
Aranda Agustín, por habir sido trasladado con 
igual cargo á la Intervención de Hácienda de 
Huesca.
Por al Ministerio de la Guerra han sida conce­
didos lOg siguientes retiros:
Dionisio Aguirre López, guardia civil, 28‘13 
pesetas;;
Juan Soyares Éspar-íero, cabo de la guardia ci­
vil,.22'50 pesetas.
Miguel Higuera Arduéso, carabinero, 28'17p3- 
setas.
Por la Dirección general de la Deuda y Ciases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones:
Doña María Mesa Pérez, viuda del Comandante 
don Víctor Cláudio Rivera, 1.125 pesetas.
Doña Nicasla Claver Martín, viuda del Capitán 
don Felipe Pérez Ronda, 125 pesetas.
M e z c a x i c l a s
lina ou8*a IntepessBit®
Don Fernando Vega Domínguez, calle del 
Tacón 19, hace doa meses se había herido en 
eI_ojo izquierdo; á causa del golpe había per­
dido la vista de esté ojo, sufriendo fuertes do­
lores que por el tiempo que había pasado desde 
el accidente, hicieron temer que hó pudiese cu­
rarse. A pesar de tan m aí estado, con el tl'atk- 
miento yegetal y especial del oculista francés, 
doctor Augusto Nicolás^ Bolsa 6 (hoy Martí­
nez de la Vega) desaparecieron Jos dolores y 
recobró la vistft. ,
Academ ia
La Ac^em ia para factores que los señores 
Reyes y Santiago han tenido establecida 
rante nmchos años en la calle Ancha áel 
men, se ha trasladado á la calle de" San lian  
num, 14, detrás del Cinematógrafo
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga fes sí. 
gniente»: •
b igo, á Casteí; 2 bocoyes de acei* 
te, a Sánchez; 110 sacos de arroz, á CastehllO
í* !  á Bandrés;95
id. de id , á Sánchez; 110 Id. de id., á Casfel; 1 
barril da-vino, á id ; 100 sacos de trigo, á id.; 76 
bocoyes de aceite, á Jurado; 17 id. de id., á id.j 
lio sacos de trigo, á Castel; 69 id. de Id., á Pine­
da;? sacos de azúcar, á Lozano; 8 bocoyes de 
aceite, á La Malacitana; 73 id. de id., á Jurado; 2 
8^08 de garbanzos, á Gutiérrez; 16 id. de harina, 
á Rosa; 5 cajas de jabón,, á Puente;,.80 sacos de 
harina, AGarrido; 74id. de id., á Luqué; 125 ídem 
de cebada, á la orden; 5 barriles dé ylño, á López; 
M sacos de harina, á id ; 76 bocoyes de aceite; á 
Jurado; IOS sacos de trigo, ó Casteí;-lOÍ Id. de 
id , ó id.; 106 bocoyes de a c e i^ á  jqrado.
Consulado dp El Salvador en Málaga.—
Se ruega á los señores comerciantes 
é industriales se sirvan enviar catálogos á este 
Consulado de los artículos que al pie se men­
cionan, con el mayor descuento que puedan ha-j 
cer en los mismos por pago al contado, para
venta al Gobierno de aquella República: Vigilancia señores Segovia y Más fueron
Rifles, teléfonos, útiles de enseñanza, l i b r o s , R a f a e l  López Jiménez, Euge 
mercería, talabartería,. uniformes, espadas nio Morales Collado, José Ortega Muñoz, Jo
Reclamados.—Por los agentes dél Cuerpo
cemento, pfntura,pólvora, dinamita, hierro, 
driles, frazadas y muebles.
De expropiaciones.-Por el Gobernador ci­
vil se ha dispuesto Se publique en el Boletín 
Gfioial una relación de propietarios interesa­
dos en ia expropiación de terrenos de! término 
de Vlñuela, con motivo de la construcción del 
ferrocarril extratégico ds Vélez á Periana.
Proyecto aprobado.—Por la Dirección ge­
neral de Obras públicas 80 ha remitido á este 
Gobierno civil un ejemplar del proyecto apro­
bado por real orden de 30 de Agosto, para la
sé Cabrera García y Antonio Rosales Morales, 
que se hallaban reclamados por el Juez munici­
pal de Santo Domingo.
También fueron detenidos María Ortiz Ló­
pez y Antonio Jurado Rui?, que estaban recla­




Desconfiad de las sustituciones,
Venta en farmacias y droguerías de crédito. 
Depósito para la venta al por mayor y^me-
de Dios 
Ideal.
M . , ©©iocaosón
m á o n w  ^ montador, práctico en
? oPaí ' atos bíclráulicos 
y ^ ro s  efectos difíciles de enumerar.
Darán razón; Squilache, 8.
P o p t e r i a
«-íEÜ nj^atrlraonfo sin hijos, sabiendo leer y es- 
colocación en portería, servicio 
doméstico u otra cualquier ocupación.
En esta Administración se informará.
S e  é lq s iiif tB i
El piso segundo en la casa número ^  de la 
calle de Joseía Ugarte Barrientos.
También se alquila una cochera en la misma 
casa.
Las casas de calle Alcazabilla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Corezuela 20 primero.
SiMIstcca VtiHersii
Nueva 8,U8crigción desde 1.» de Enero de 1911 
-Prospecto.-Poruna peseta semanal, recibirá 
e suseriptor durante el año: 1.“.-C inco tomos 
encuadernados, correspondientes á
íntima del gran Inventor; Obras escogidas, de Gaspar Núñ^ de Arce;
f w í , ’/®  Virgilio- Napoleón I, dos tomos! 
z. . U nnupro semanal de 16 páginas del perió>
noíabk revista de 
Ut^atura, artes, ciencias y actualidades. 3.“ Un 
numero quincena] de El salón dé ía Moda perió- 
indespensahle á las fámiliás,
senlatial que abonará ei 
w  al recijbdf si numero de Za Ilustra- 
siéndole después entregadas pe­





(9n.Cepsiiba — ai Inyecciones)fe bs fiD]os EsMi I FeMaia
Cada
c&panla dé cate Modelo
ll«va el . 
nombra: HIDY
En todas las Farmacias
ORAN INVENTO
Para descubrir aguas, !a casa FigueroísH toB»* 
tructqra de pozoaartesianOs, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y nprobádos por 
varios Gobiernos, que indican la bxistencia de 
corrientes subterráneas hasta Ip profundidad de 
300 metros. Catálogos gratk, por corroo, 0‘30 
pesetas en sellos. Peris y Valero, S, Vaisneía
í’ "í
í
igu&vim ÁÁ ti^^M!U‘§f<̂ di} í i ^ A
L á belleza no 
es cuesüóh de  
cutis: es cuestión 
de sangre. N o  
hay belleza efec­
tiva sin una san­
gre rica y  pura. 
Esta curva gra- 
ciosai este brillo de los ojos, este 
arrebol de las mejillas c cóm o exis- 
tirían«n una sangre rica y  pura? 
Las Píldoras Pink son el regene­
rador dé la’^sangre más poderoso 
;de cristos existen en e l mundo. 
Desarrollan y  conservan la belleza 
de las formas y  del semblante. 
Cada; dosis se transforma en  
sangref A l dar sangre rica y  pura, 
las Píldoras Pink estimulan el 
apetito, calman los fatigados ner­
vios, ponen orden en la salud. 
Destierrah la palidez, coloran las 
mejillas, abrillantan los ojos, enro­
jecen los labios; D an á  la mujer 
la cantidad de sangre necesaria 
para sus delicadas funciones.
. Las Píldoras i’ink se hallan de venta en 
todas las;farmacias al precio de 4 pesetas 
la caja y: 21 ipeaetas las seis cajas.
reinante en San Ildefonso, se ha desistido de la 
jornada regia.
Para el próximo Septiembre se espera el 
alúmbramienío de la Infanta María Teresa.
Fe8loit@ G ioiB@ 5
Con motivo de cumplir años el infante don 
Fernando, fué felicitado por comisiones de la ̂ 
Escolta Real, Alabarderos, regimiento de Lu* 
sítanía y Casa Militar del reyi
Otr>a ve s
Asegúrase que la reina Victoria se halla nue­
vamente en estado interesante.
T p s s i a c i é n
E! día 30 del actual veriflcaráse la traslación, 
j  !? *̂**£60 de la Almudena, desde !a iglesia f 
de Santa María á la cripta de la Catedral. i
Asistirá el seto el cuerpo de hijodalgos, pre-f
Despacho da Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en sn Bodega^ calle Capuchinos n,° 15
26, expenda tosDon Eduardo Diez, dueño dei establedmientó de la calle San Juan de Dios n, vinos i  los siguíbntes precios:
Vinos áe Vaáépieñsi Tinto
ün_a arrobada 18 litro* de Vino Tinto légííHSSíO , . , , , Pespitas 8‘SO
Í¡2
114
Una bpt^ a de 3i4 * » »,
Vinos ValSepeia Blanco
la hnágen d  batallón de cazadores de Madrid, I
üfia arroba dele litro* Yaidepefia Blanco pts. 6‘S)
lis » » 8 * » 9 3'2o
4 » re s
IJü » 9 D=4G
Usa botélla de 3|4 » S- ■ » » C’30|
pt3«i
* * . . . , s 3‘2S
» » . . . . 3> 1‘6S
 ̂ • » » í • s 0’40
__ -V * ̂ . • ■ • ^
Vinos í?el país
Vino Blanco Dulce icsíSIliros 
« PedroKimen » » »
» Seco de los MonteiT a »
s LágHtim Cristi & s »
 ̂ C¿UJí?;j3 * j s
í' fr'cKi.íd llo jo  - a £
» Cíílor Afiiijíj & s» »
eco .álíetsj . i> . B »
iníeasidad, un movimieríío sísmico,
D «  Gasts*si$
Después de un fuerte chaparrón, se ob 
en los bordes de los charcos formados por el 
agua, una substancia pulverulenta, de color 
amarillo, que d  contacto de. la llama de un fós­
foro, ardía produciendo olo|' á azufré.
IS® l íg s ls s ié la
f de Mayo en Madrid.
I En las principales esfacloruís de &m líneas 
I de Alcázar á Giud%d Real y Andalucía, y en 
las combinadas da Cádiz, Málaga y Granada 
se expenderán estos biiietes los días 13 ai 18 
del corriente, sirviendo para regresar desde 
eí l5  a l 2 5 y ^  áel presente mes, según pro­
cedencias.
Los p^brtadoré's de estos biiíeíes disfrutarán
lo M ic la  sicii
Det!0Mran¡BrQ
l OMa yo t Sn  
7^;® BPU9®8s S
Losfayeá íifé^B^ca han obsequiado con un 
almuerzo al préfiídénte de la república francesa 
Mr, FalñérfS.
i ■
\ ■ ■' -lOMayo-lSlt-.
= ASALTO
1 día 31 se celebrará una .juqcfóp religiosa |
en !a c.Hptá, predicando eícbispo de Sión. 
'C5©isfei*©gael«8 
Antes de com.enzar la sesión det Congreso, 
coíiferenciarqn Canalejas y Romaaones.
A poco hicieren llamar á Lamana, pregun- 











I Q l v l d á r  las señas: San j n ^ d e  Dios Sf*-y Aia;t?üií s.* 1. esquina r: b  caíb
fe menté.',':
i Rectifican ambos oradores.
I Pedregal consume el segundo turno en con- 
Itra, y trianifíesta Que los reoubilcanos están i
ds Murihlanca.
El t-ns;tro Snif/ro; Paísce,
quedí’do ciê 'írüúd-’ por un ffseendió.
Ocurrió el suceso cuarido ibaá te.rir¡!nar el
Los cengresistas de Agricultura msirchai on á] la fraiiquicia de 15 kilógramos de equipaje. 
Carcagente, donde la Diputación jes obsequió i En los carteles fijados en las estaciones y 
con un paella. I despachos centrales pueden verse todos los
D e  O v i s í i o  detalles del servicio, que por su mucha exten-
Los carniceras pretenden elevar en veinte j publicamos. .
céntimos e! precio de la carne, y como los ve-1 Los maestros iníeíjnos.“-'Hasta ahora la ley 
íerinarios evitan la procedente de reses en | exigido como condición única y precisa pa-
malas condiciones de salubridad, aquéllos ame- ingresar en escue.as incompíeías un número
nazan con la huelga. ®ños de servicios iníennds; quien quiera que
El Ayuntamiento establecerá tablas regula- reuniere esta condición ó la del titulo profesío-
doras. nal tenía derecho irsdiscuíible á Ijs vacantes de
I T J t l m o s  d e s p a c h o s ]  Por consiguiente existe un derecha adquirí-
s«© SH®lrSga Icompensación./yentendemoS'qaa legislado
Con motivó de ceiebrarse mañana la jura déj úitimañientesería mis justo'sfcya que d%sapá- 
banderas en Nador, nótase en la plaza gnínrreGe el cóncurso de entrada ;se cofjcedlára á
grar que hubiera la mayor 
celebración de las sesiones.
Y como persistiera en su actitud, fio sé  abrió 
!a sesión hasta convencerse que hjibía número 
suficiente.
B a a a e t
_ Ei señor Gasset vieue muy saílgfechó de su 
visje á Barcelona.
^*’S4n dice, ha observado que se ácehiuan 
alli las corrientes de españolismó.
l3ifos*Bwa©íéis -
La comisión que entiende en el proyecto de 
asociaciones, ha acordado el plan de trabajos.
Se abrirá una información oral y otra escri- 
ía,durtnte una quincena, comenzando mañana.
Consejo
El Consejo da ministros duró dos horas, tra­
tando de Marruecos, de los consumos y de los 
debates parlamentarios.
í vi ssiHdíb ni-jándose
quiénfes deben recibir instrucción.
Estima, también, que la cuota destinada
I sexos, ííbKndoíiaron nr 
vida, queá |Para salvar la
SS efe SL’-wJÍM; •
epcí'j y r-tí'üí) objetos, \ 
Oída grsii pf.Hgro. I
dulcificar el servicio debe ser proporciona! á j pues el fuego invadió el egc;nsrio, 
los medios  ̂dé fortunfi, no convenciéndole las | Sábese que han perecido echo artistas, por
pautas qne se establecen, para alcanzar la Ins 
trucclón en las Ácademias. ,
Considera el proyecto ideal, pues no se 
cuida de adáptarfp á las posibilidades financie­
ras, y censúrala diferersCiá da tiempo qüe hsn 
de estar en filas los ricos y ios pobres.
Elogia los propósitos en que se informa el 
proyecto, pero juzga que no tendrá eficacia.
Contéstale Santa Engracia, «firmando que 
en el proyecto existe la cuota m.edia, tras cu­
ya indicación refuta diversos argumentos. 
Ambos rectifican,
Y se levanta !á sesión.
S o S sfi si® ^adls^Sdl
I Perpétuo 4 .por 100 interior..
¡Día 9 iDia lO 
84,05f84TG(j
. de obras públicas, que­
dando Rodrigañez en presentar ei oportuno 
proyecto dotándolo de recursos.
Su discú|i(5n sé alternará con la de consumos 
y servicio miiitar obligatorio.
E! debate de este último proyecto quedará terminado el;8ábado.
Aprobóse la ponencia pára la traslación de 
loa penados de Ceuíá á un ediíici® de la Ma­
rina, en Cádiz.
Rodrigañez informó respecto á la fórmula, 
en la cuestión de consumes, traducida al pro­
yecto que se feet á̂ mañana en el Congreso.
Resolviéronse las peticiones formuíadas pa­
ra celebrar cententrios en Cádiz, Almería y 
Tarragona.
Se aprobaron los créditos para extinguir la 
langosta.
Prieto desmintió los rumores de haber ocu­
rrido graves desórdenes en Portugal.
Respectó á Marruecos, hablóse de las diepo- 
siciones de Francia y del m.ovimiénto
? Amortizable al 4 por i 00.............93,00, 93,00
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..|101,85;102,00
Acciones Banco de España...........|453.00:453,00
» » Hipotecario.......,|000,(X3i260,00
» ' »H|spanú-Americaiio’000,00,000,00
» «Español de Crédlío]125,(X3 000,00 
» de la C.* A. TabacoÍí..t. 000,00332,50 
Asucarera acciones preferentes.! 44,75 45,00 
Azucarera » ordínaVIU^,..! 13,00
Azucarera obllfadones..... 79,00
C A to O S  i
París á la v1sí8 .„ ,m. ...........  ! 8,05






11 Mayo l i l i .  
D® M é j i e o
LUCHAS de sus
columnas, asi como de la actitud de España, I En El Paso centinusn los -evolticlonsrios ba- 
sobre cuyo punto se guarda gran reserva. f tiéndese en las calles con ios federales.
A! BÍardccer, aJ^n ó s grupos asaltaron la ] B s á s ia a  1 Aquéllos han incendiado la población.
redacción POf t- - i *  f  u- . . I DETENCIONtlcadeLeéíy C M lO r  ̂ Los ministros se muestran bien impresiona-í „  „  ^  ^  ^  L
Lq8 asaltMtes destrozaron la imprenta y . dos, de la.conteslación que dieran las potencias I En Basse Terre (ís.a de Guadalupe) ha sido Loa 8sa«antes..di8tfOzaro.i la imprenia ¿ les envió España paríicipán-(^«íenido á bordo del paquebote elsúb-
doles la operación de Ceuta. (dito español Castrilión, autor del robo eíéctufi-
Ninguna hace observaciones. s do_en ej pomptoir Descomptei
E n t i* e i{ i s t a
Francos Rodríguez celebró una entrevista, „  . , , j  , i,
con Romanones y Canalejas, interesándoles i Se ha solucionado la bue ga que sostenían 
que estimularan á la comisión de presupuestos !
para que dictamine en breve sobre e! proyecto J 0 ®  fls^ss? YíSí^k
de siiprésíón de losronsumos, pues no estando | En los montes situados á ambos lados de! fe-
psra
ma-
«rolaron la¡í cejas á ja  vía pública 
i La policía, tuyo*dué todéar el edificio 
j evltsr que íó Incendiaran.
Lw$e-hlcier?Hi yar^s detenciones.
I V- ‘ MALESTAR
El Ayiintafeiéáto de Laguna dimitirá 
llana, ■ .
Las atttô î áfeisi se muestran preocupadas 
ante tá grairfedád de ja agitación.
Se ha celebrado un mitin y una manifeaía- 
d6n, áiíiido«syiV8a?í ía unidad de la. provincia.
El gob'ewdor salió á la calle, logrando cal- 
mar losáptitrne en^fgunos grupos que apsíre* 
dan excltadfeitúos. :
¡ Enorme gentío acude á contemplar los restos 
I de ts Impreilta y  redacción de El Tiempo, don- 
' deloatsaj^rites destrozaron hasta las puer­
tas. '
Aseyárasc^que mañana se reunirá el ¡partido 
[jlberaly otftft para disalverse.
. MANIFESTACION FEMENINÁ
j Anoche se celebró una manifestación femeni­
na, integrándola mujeres de todas las clases 
aqcialea, en núinerp ae diez mil. 
j Organizóse en el Ayuntamiento, presidién­
dola la alcaldesa, las presidentas de los asilos 
! y gremios obreros, de la Cruz Roja y de otras 
I ínatituciones,.
I Seguían niüchas manifestantes, ostentando,
I no pocas, lazos dé-color .
Inmenso gentío presenció en las calles el 
derflle, quo ofrecía un espectáculo soberbio.
Durante todo el trayecto fueron ovaciona­
das, dándose vivas ó Españ j y á la unidad de 
•«provwda.
Una comisión entregó al gobernador las con- 
ciuíionee, encareciéndole suplique al rey que 
«vite un día de luto en Canarias.
El gobernador salió aí balcón, izándose á es­
te tiempo la bandera de la patria, que fué salu-
«sda con una ovación,....................
: La citada autoridad rogó á las manifestantes 
hU* se diicda^ran, dándolas la razón y compa- 
^?^[a5 c6nMashümantiná3, al sostener los 
■ wwnbi^fTéReYiléx»^^^^^ íaé arhbíciónes del
I malvado caciquismo.
I Lia dímaaiteíégrafíaron á los diputados por 
8“ amparo para con- 
JJpiir lasia^ti^oiies de unidad de la provln-
Madrid
10 dé Mayo 1911.:
Comiáia íntim a
lamilla real se reúne esta noche, en co- 
loílniai enel palacio de los infantes.
i l lm u e rz o
celebróse hoy un 'almuerzo en 
faSi Ajeorta, asistiendo la real
«iniiia, Canalejas y García Prieto.
V i s i t a
rfa Alcortá visitó esta tarde la Arme- 
"a y Caballerizas reaiesv
^ u d í i e n c i n
én audiencia aí 5eflof
Víale «1 At í cuenta al rey de su
al Africa der Sur.
Procedía de Santander. 
D®
aprobado para el 30 da Junio, quedarán desa-? rrócarril Canadian Pacific, estalló un violento
téndldos nt servicios en razón al despido
da píocunal.
Ambos presidentes le prometieron que se 
dictaminaría muy pronto.
Los oaB*ilsf3s
La jfiinoría carlista del Congreso se
incendio, ámenazando las llamas destruir seis 
ciudades.
Una de ellas, TÍ! anvirer, fuá consumida por 
Je líu eg o .
I De Por>t ®ó Pplnoe
reunió \ Ha estallado la rtyoluctón en Porf Liberté
para cambiar impresiones sóbrelos proyectos í Abordo del Montplaisir marcharon 1500 
dei Gobierno y fijar la conducta qüe deben se-f soldados, llevando veinte cañones, á las órde- 
guir. Inés de un general, para combatir á lo., Lisu-
Irrectos.CONGRESO
querer recoger sus prendas, á los que fué ini 
posiblé sslir dé los camerinos rsspeétivos, don  ̂
dé se vieron envueltos por las llamas.
También hay otros heridos.
© © T á u s s a *
Algunos cabileños de Beni Quaran, csbila 
situada en la orilla izquierda delMuluya, atra- 
vesarpnel río, atacando el campamento francés 
de Merada.
Fueron rechazados, resultando levemente he­
rido el teniente Michel.
En la región del Garb se observa bastante 
agitación.
Han llegado los emisarios deEzln parasuble­
var á las cé hilas.
Dicen de Aicazarqulvlr que los moros mani­
festaron al Raísuli que España se disponía á 
avanzar. .
E! Raisuli regaló cartuchos á los emisarios, 
aconsejlndoles la resistencia.
—En todo e l ' mperio circula el rumor de qué 
las potencias han decidido e! reparto dei inismo 
produciendo la especie el efecto consiguiente.
—Se desmiente el'"ombate de Quenitra.
Ha llegado también á Teíuán un" correo 
de Hacs, y todo parece denotar que se trama 
algo en relación con los últimos sucesos.
Continúan denunciándose alijos dé arniás.
En Tánger se reciben correos de Fez. de 
relativa seguridad.
Según ¡03 pontos de donde proceden, asi 
traen las noticias.
Ei ministro de relaciones Extranjeras, obe­
deciendo las órdenes de! sultán ha solicitado de 
Ips cónsules y protegidos extranjeros que 
presten diaero á Mufey Hsfíld para pagar las 
mehaüas,
El Mokri ha interesado de los protegidos es­
pañoles, doscientos mil francés, gsrántizáhdo 
el pago en cheques deí Magzen y sirviendo de 
fiador el cónsul de Francia.
-  En Ríibat se instalan los franceses en to­
das partes, diciéndose queOoUpsián hasta la 
Comandancia ds Marina.
Siguen instalaú do el íslégrafo entre Casa- 
blanca y R&bgt
En Cspetani continua !a huelga de tipógra­
fos.
Los periódicos publican solafnents oarteles, 
con úlUmas noticias impresas por 
dactores:
I?® ; .
El periódico Jfí?//; inserta la In-
tervif.w de un personaje dél Vaticano que con­
ferenció con Merry.
Â ’egura aquél qua ei 
Asociadones ha csusí¿do á 
1m iniprésión, especíBimente la cláusula relati­
va á los doce miembros que hsn ds tañer como 
mínimum las congregaciones religiosas.
Añade que si )us Cortes españolas aprueban 
dicha ley, el Nuncio se retirará.
De Provincias
l I Ma y o I 9 H.
A las diez de la mañana sé'sintió con alguna,
movimiento de fuerzas.
Hsn marchado un bstailón de Mslilía, círo 
ée.Ceriñpla y una comjiañla de Ingenieros,
La empresa del ferrocarril jrancés^  ̂ ha esta- 
hkcido trenes baratos.
Procedentes de Cíbo de Agua llegaron por 
ii'írra ú Nador dos c©;-::p.?.ñíf'S d-; S;-"j Fer­
nando.
Precie dé hoy es Máígiü, 
(Néta Banco Hi^paao-ámericaso) 
■y'""' Üotísacíón dé coHmpfa, ■


















Cotóiéidn Júrídicá.--Hoy jueves á las tres 
î e. la tarde se reunirá la Comisión Jurídicá ir.u* 
nicip'áí para emitir informe en los sigüieníes 
asunto*.
1.® Réclamaclonss dé cédulas personalés 
respectivás al ejercido dé 1910.
,2.® ídem dé loé señores Pládetiés y López, 
PQr qCupación de vía pública.
3 . ® Petícfones de datos á ía Eftiprése dd 
Gas. V,
.4.® -Solicitudes,de otorgamtenfQ dé eécriíu- 
turas d^ propiedád de varios metros de gguoa 
de Torremo’inos,
La huelga de barrileros.—E! greniio de 
barrileros decidió anteanoche decíarar la huel­
ga por falta de-cumplimiento del patrono señor 
Franquelo, á un contrato que tenía estipulado 
con los obreros.
Ayer fué una comisión de los citados opera’ 
ríos, acompañada de un agente del cuerpo de 
Vigilancia, á los talleres dtl señor Franquelo, 
recogiendo de allí les herremientas y útiles de 
trabajo.
A última hora persistían los Obreros en ía 
huelga, giri que hubiera medie de arrégisr el 
confiieto. ^
los Inter ¡nos el derecho á les opqsjcionE-a lla­
madas limltsdas Ó s'estfiíigidás. -Mfaeía
públiéa
Al Hosplfalii:—Se Han dado ordenes para el 
Ingreso en erHospital provincial, del enfermo 
pobre Rafael Tellez Mor ente.
Filiado.—En está comandancia de carfiblne- 
ros fuerón ayer fiiiado», como carabineros de 
los re-1 infantesa, los cabos del Regimiento de AJrica 
‘José Lorente Aii.ireu y Ramón Pagán García, 
y él el Regimiento de Mejilla, Mariano Garre 
Vera.
Coacflfso Suspendido—Con motivo de la 
 ̂ rcc ente huelga de hortelano», que eran los en* 
reyseío dé ley defesrgadós de la recogida de basuras en fas ca- 
í;í vaíicsnistss ma> I Hes de Ja ciudad, y es la fncr-ríiduiT.bre de! tiem-;
po que podrá durar ia siiuacióri anorrnal.creada 
con este moíivu se suep&nde el concurso anun’ 
ciado para el día hoy en el Ayuntamiento, co 
objeto de modificar el pliego de condiciones 
aumentando el númer ds carros y ceballerías 
qué se crean,necesarfós para este servicio.
Fiéatas aé  ISan Isidro en M adrid—Las 
Ipompañías de ferrocarriles 'han publicado ya 
el servicio con billetes de ida y vuelta, á pre­
cios económicos, estsblecida para fai fíesías
gadó Mótales, mzeéxÁ de la escuela 
de niñas de Islán.
Del concurso —Éu sí «nuíído del concurro 
publicado en este diari > el día 9 del actual, pé- 
rs Ins obras pübíicss múnfcfpalea, áé omitió pór 
si üé^oefado, fñvoíúhtlliáinéníe, consfgsár qúe 
ís caUo de Cí*rí8l¿-8, en la que ha de ejecutarse 
una obra CGnfiisteníi; en un trózo de alcantari­
lla de cincuenta metros d>.í, longitud, también 
€8 origen del mencionado concurso.
Málaga 10 Mayo de I911.—E! Alcalde Acci­
dental, Wenceslao Díaz Bresca?
Accidenté del trabajo.—Trabajando en la 
Alameda Principal José López Zamora de 2? 
años de edad, se produjo una herida incisa da 
dos centímetros en el dedo pulgar de la mséo 
derecha. . ’
Fué asistido en la casa dê  socerro deldis:' 
triío.
S e l d i i  ^© veaS a« |© s
Atlpche sé répiíferon las manifeáscio-es de 
agrado con que el público ha acógidó $ los ar­
tistas que actúan en este teatro,
_ Dora la gitafiáy Mlle. Vandn, fuerofi bbjéto 
de jgraiides oYaclones, con que el público pre­
mió su excelenfe trabajo.
k ^ repetir algunos de¿sus
balleSj á inatáiieiaS répétidim de la Coheurrén-
CiAt . . . ,
El teatró éfctúvo néno en todas las séccioiifes.
Estf noche tendrá lugar en éste fa.Vorécido 
coMseo dos grandes secciones de moda arísto - 
crática.,
En jé  primera, dcbuíárá el original BabJias 
1. con ,sus 6 gansos árii^strádds, y en lase- 
gu^U-hsbfá ^ r o  ,debuL simpática domiido- 
ra Denía dei Oro, coa ,áús' 6 vacs'S afnaéStra-
das. ' ■ ‘
it Isi ripikrsi
Sr. p . JoEé Cintorafe.
Muy señor nuestro y dé nuestra mía estimada 
conaideración. Rogamos dé usted cabida en las 
columnas de EL Popular, periódico de su dign a 
dirección, á las siguientes líneas: - ^
Por los muchíamos abusos que e! industrial de 
zapatería y curtidos, JuHán Serrano viene come­
tiendo con sus operarios, la Socisdad de Cons­
tructores de Galzado, en sesión celebrada el día 
9 de! presente mes, acordó decisr&r - la huelga á 
dicho patrón, que «e ha hecho efectiva hov 10 de* 
c- rríente. "
^Corno quiera que cuando se tomó este acuerdo 
no estaban presentes algunos compañeros de los 
que en.csta casa trabajan, los demás fueron á la 
hora de entregar para ponerlo en conocimiento 
de los que no lo sabían, para que no hicieran tra i­
ción por no saberlo, y eí ya mencícnado industrial 
dió aviso á lá policía, manifestándole que esta­
ban haciendo reacción, y como quiera que esto -e» 
absolutamente falso, por cuanto que solamente as 
dedicaron á avisarles a sus compañeros ir» 
acordado; es'a sociedad protesta de dicíró proce­
der y deqtiela poikía se tome-atribuciones que 
no! están dentro de &u cergo, pues en las cues- 
no;-e¿ entre patronos y obreros ia autoridad debe 
ser .mparciai y no ponerse en favor dei patrón v 
contra loa trab jad ores, puss esto, muchas veces, 
en yfz oe solucionar les conflictos entre el ca- 
pital y el trabajo hace que se recrudezcan pop 
la pareia ídad dé la autoridad ó individuos a sos 
órdenes.
Málága 10 de Mayo de 1911. - Aa7a/í/¿?,
«El ^en- del Obrero, sociedad de: Constracto- 
resde Calzado—Málfga.»
Consejo
hBRlía!?®í® l® reunió el Consejo
Í08 ministros, del Congreso, 
«sistió por estar en el banco azul 
proyecto de servicio militar obli-
 ̂ ^  h a y  lo p f É a d a
|e ié  én p'álaclo qué i  causa del sarampión
Da principio la sesión á ía$ tres y treints y | 
cinco minutos, presidiendo Romanones. ¡
En el banco azul toman asiento Canalejas, j 
Valarino, Jimeno, Barroso y Luqae. |
La concurrencia en las tribunas es muy esca-l 
sa. y la de los escaños no pasa de regular. I
Se aprueba el acta y jura el cargo don Nata-1 
lio Rivas. i
Lorabardero ataca duramente al gobernador  ̂
de Coruña pór los atropellos cometidos para 
constituir aquella diputación, así como dificul-1 
tando él funcionamiento de la Comisión provin­
cial y convocando, injustificadamente, á elec­
ción parcial de un diputado provincial.
Contéstale Valarino, ofreciendo depurar las 
denuncias.
Sanjurjo corrobora las manifestaciones de 
Lombardero.
Luque y Barroso responden á los ruegos 
formulados ayer por Seoaiie y Sanjurjo.
Luís Zúiuéta recuerda que en el mensaje de 
la corona prometíase que la enseñanza sería 
una de fas principales preocupaciones dei Go­
bierno, y qüé desaparecerían en las escuelas 
públicas los prejuicios dogmáticos.
Como nsdá se hace sobre el particular, anun­
cia una interpelación para debatir ampliamente 
el asunto.
Jimeno ia acepta.
Ss entra en la orden de! día.
Apruébanse varios dictámenes y es admitido 
dlpüta^ó, por Yecla, don Jenaro Alonso Bayón, 
quien jura el cargo.
Se discute el dictámen relativo al proyecto 
de servicio miiitar obligatorio.
Martín Sánchez consume ei primer turno en 
contra de la totalidad.
Enumera detalladamente losjdefecíos que le 
encuentra, y hace historia de los proyectos de 
servicio militar obligatorio presentados desde 
1871.
Afirma que este proyecto debe tener carác­
ter nacional, prescindiendo de banderías de 
partido.
Estudia las leyes de reclutamiento de las di­
versas naciones^ y especialmente las de Ale- 
.«nania, Italia y  Francia.
Tratatído de ellas, se extiende en largas 
consideraciones de carácter técnico.
P ío Suárez Inelán contesta á Martín Sánchez, 
aduciendo razones sobre la urgencia de la ley, 
que constituye una aiplración general de ja
nación. . . . , ,
Encomia la necesidad de tener Instruidos á 
los reclutas y declara que el Gobierno cree In- 
dispénsable la aprobación del proyecto, modi­
ficado como deseen las cortes, pero breve-
110 E3- HEROB Y EL CBSAS h éí^ e  y el ces^ í i i
par»de la mañana, dos horas de la vida que 
ellos en delieioso éxtasis amoroso.
Hasta en esto daba el héroe lecciones al conde de 
Santomera.
Ardiente y apasionado el unoj era tan impetuoso sn 
cariño como sus arranques de ira ó de venganza, mien­
tras que el otro, frío en el campo de batalla, en el con­
sejo de generales y en todos los casos difíciles, se presen­
taba ahora tierno, dulce, arrobador con sus frases, mira­
da y agradable conjunto.
El padre se precipitaba de continuo, el hijo nunca.
Clotilde, án fin, tenia á su lado un gigante; María, 
por el eonftario, un ángel ccnio ella.
A las diez regresaba Alberto á Madrid, y á las doce 
trabajaba con el emperador, pasando á su lado hasta las 
cuatro.
Aeto contiBiio comía can Quiróíí, Oso/ío, M«?ndoza y 
J^ara, se emhdsaba después eft una capa negra y partía 
solo, sin détir á nadie donde iba ni permitir que le acom­
pañasen. "
Por el samlao y con ei mayor disisnulp, ociiltabá su
rostro con espesa y poblada barba postiiga, escoadifí. la
pluiaa de su gorra y entraba en varias casas da mal as­
pecto y en la que al parecer mcrabs-E Ics^siíoi más pobres 
abyeetes y desgraciados de Madrid.
A las nueve volvía á ígar la pluma de gu g o v : s e  
arrancaba la barba y sa dirigía á su palacio, si biep. ocu­
paba media hora, antes ds entrar en él, hablafsdo una 
persona que nos es muy coBoeida,
Sigámosle y escuchemos su conversación.
Como á do^eien^s pasos ds su ss detuvo á la
puerta de una casa pequeña, pero dé buen aspecto; llamó, 
ó inmediatamente le abrieréñ.
—¿Quién sois?—le interrogó unafoá de bajo pro­
fundo, '
—Siempre la misma pregunta, Juan. Eres menos tor­
pe en el campo de batalla que en la ecite.feEsfá tu 
amo?
-jAh! Señor príncipe, entre vuecencia, que le^es-
pera.
he dicho ya diez Tecas que no recibo tratamien­
to de í}adie, y menos de los valientes ligeros que me si­
guieron á Faenterrabía, Francia é Italia. ¿Qué hace el 
gargente?
—Ei alférez, no, cd capitán querréis decir. Se halla 
cenando con varios amigos.
—Ciérra y avísale mi llegada,
, Poeo después recibía Dávalos á Silva en la ssla prin­
cipal de SU casa.
—¿En qué te entretenías?—)e preguntó el héroe.
—Señor, cenaba con unos compañeros.
— Como de costumbre, dejarás transcurrir la vida
pero |.jué mu-
que
entre vinos y licores, viandas y mujeres, 
jeres, Davalos!
El ex sargento íneliuó ía cabeza sin hallar nada 
contestar.
Alberto continuó:
—Por necandad voy á tener que volver á mandar te 
á Is, guerra. Frente al enemigo er®s sobrio y jamás das 
laotiTo á reprensión, durante !a paz no piensan en 
otra cesí que en festines y m viejos, pávalosj ó to cafas 
pronto, ó moderas tan horrible conducta, ó te mando á 





P á g in a  aeseta
E L  P O P U L A R
J u eves  l l  He M ayo  de Í 9 lg
FIANOS ORTIZ U  F i f i  i i  i l |  i  P f f i i  f i i i i O i i  I  E fflIT Íií M l á n  1 9 0 6 , G r a n d  P í i : ^la A  M A S .-M ^ T A  BaEC30lA^®ffi«rSA_ Ánor y finrites pmm ea Píhí, Sfá§s, Lontep Bruselas Lieji, íik , ladrid y Bndap̂
Amomms, fw m  desde 900 pesetas en <Mmde, repwramim y a n ^ s
A plazos y a^^er^-—Presos y catálogos dirigffse difectMiente á la F. ürftz & uüssb
cusso
P O R  Z O I L O  Z.  Z A L A B A R O d
médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y de! Hospital 
du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana.
d e l  T e a tr o  S i
To«
EL VERDADERO JARADE PAGLIANO
_ ji______ .. l a  a a n n r A .  riAI
in s c r ip t o  en  la  f a r m a c o p e a  o f ic ia l  d e l  r e in o  d e  *TALIA
Premuab con medalla da aro ,n I>. grande, Bxpoalolonea Internacionales de «Uto 1906 -  Baeno. Airea X9I0 O A F lI  'M R B IC m A Í"
Se3 m etB seU  FLOR DE ORO k
Usando esta privilegiada agua ,nunca tendréis canas ni seréis calvos
^ £ l cabello abundon ioy horntoéo
, 4 eo e l  m ejor a trocilvo  do la mn/OP
.  ams " es la mejor de todas las tinturas para el oattello y la barba; no man-
L .S I  r l d l S ^  Im ©  W P O  cha el cutis ni ensucia la ropa. i ao
L !  Esta tintura ao contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello sd .
I_ ia i  d e  ü i * 0  conserva siempre fino, brillante y negro. _  «i fitrtniera'
Esta tintura se usa sin necesidad de ¡
La FIob* d© Opo  '
O J E N
V l S i H I
debe lavarse oi cauem/, ui-outoo «* —v'.T .̂í.íu«o
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agui se cura la caspa, se evita la caída del cabello,
suaviza, se aumenta y se perfuma. _  \La F lo r d e  O ro
La Floi* d© 0l*0 dades. Por eso se usa también como higiénica.
.  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño, elL a FIOI* d© 0l*0 color depende de más a menos aplicaciones. ,
_  -  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no ea posible distin-
L a  F I O I *  d© 01*0 guirlo del natural, si su aplicación se hace bien. ^
___ H La aolicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno soJo s®L!a Floi* d© 0l*O Msta;por lo que,8l se quiere,lapersona más Intimaignora el artificio.
^  ^  Con el uso de esta agua se curan y evitan P‘®m _ F I m m  « i  a  Ol«a del cabello y excita BU crecimiento, y como el cabello adquieio nue I
L d  ■ M i s  M B  M  yQ yjgor^ n u n ca  se ré i®  c»lwo»« i ' fe^  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
L a F lo r d e  O ro ^
1 ^ ^  FIOI* d© 0l*O zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si f




gante.—L eprativa.—Antitalar prasia- 
Cifhíca favorable más de medio siglo, de como 
'•a demuestra con las o^tadísticM de «cura- 
4M .. e í d  BALNEARIO DE LOECHES. d, 
las enfermedades dél Aparato digestivo, del 
Hígado y de !a Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. venta de botellas en Farmacia» y
U n ic o  l e g í t im o  y  
d e  f a m a  m u n d i a l
Kijo le  ? c l r o  jMiraUs
M A L A G A  ■;
LlanQ de! Mariscal, 6
íb ísiío s  S8C0S. - i i e k a
É iiiliá i  'LA FIBA».-




*}«'ogí'prÍ8S) JARDINES. 15. Madrid
M fiiiilfliS s if ltl ifs  df Mawrilí
í -  á Í ! rS n e fa r&  -fl eí Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, iVk- ^  <164;« «  -« ^ . Australia y Nueve-Zeianda, en combí-
^ l ? ^ ^  f t¿ ® Á N ÍA D E  NAVEGACION MIXTA qo»
mero Sfi. .......... ......
A n to n io  T is e d o
MOLIVA LABIO, 1
No más enfermedades iel estómago 
Todas las funcione» digestivas desaparecen en algunos días con e
Elixir Creí
tónico digestivo. Bs la preparación digestiva más conocida en todo
e '» » ‘>»“ t>«P<^C-OLLTN’Y 'S r P Á R I S
Bata acreditada casa fectua toda clase de Instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, » ««^res y motores. . ^ , . , . ¿ . - 0 8
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
#<v,j8 de alumbrado y calefacción eléctrica. ao
Posee verdaderas originalidades y o-SÍ
t^wialería de Bohemia, tales como rima SeCos, fUeos Y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo oe
*** Procede é colocar lámparas desde la cantidad úe\seis pesetas en
existencias en toda clsse de lámparas,-«rattues wifs m» w  luun ,■ '^*ntalQ, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con las 
especiales i*... « ..^r iQQ de economía en el consumo*
Ide se coneigue un ’i v -4«T'tódíá''clase de facilidades al
También, y en deseo de conctw. «lauUer mensual.
dábílco, verifica Instalaciones de timbres ei,. ^1, Molina Laño, 1
81 años de existencia!
V i n ®  # e  B a j r a i* ^
_________ _P ep tona  fo sfa tad a
Sk %oóü% 5os enfermos, ÍQ8 coovaíedcntes y todos los débil» i 
VINO DE BAYARD ies dará con sm rid sd  la. FUERZA y la SAu J"“—C* A5.I .IW’V C5.̂ .n»DÓ«Mir> «w to*!*» fam sclsk
k
e q u it a t iv a  DE: LOS ESTADOS ÜNIDOSLDEL BRáSSAi alies le Sipos sobro la M 'a ' % • m i B a k - - . -la lis iaportato do h
DIRECCION GENER#:PARA ESPAÑA
Bvteqiialllo^ 4  y  6 i ,~ K a ^ I i í , ',
Seguro ordinario de vida, con prima vJtaiiclkybeniefícló» seed 
lBdo8.=Seguro ordinario de vida, con primas temporales y bend 
dos acumulados.—Seguro de vida dota! á cobrar á los 10, is ó i 
años, coii beneficios acumulados.—® ' * " " " ' ^  •unu un u«s»ou», w» i, ii! iB«v» SegUfo de vida y do^, éneo 
junto (sobre dos cabezas) con benefidos acuthuÍBdüs.s:.'Üotei 
niños.
¿A rili lie táíiA aIuan «bb naî aa íAmAê il A» moU»..
k-e, en dinero, el importe total del a póliza, si esta resulta preal 
da en los sorbeos que se veifican seroestraimente el 15 de AbrH 
el IS deOctebre.
Subdirector Osneml pem Andaiuda.s^Excmo. Sr. D. t- v. agf 
FRÜH.—AlemedasCafíos Haes 5 Cjunío ai Banco España) Máten 
Autorizada la publicación de esie ammcio por la Camíairla i 
Seguros con fecha 5 de Ociubre de fQílití
h\ uá ood&í'oso de todos os depuf t̂i ôg 
R o la . ,]r Y u ú u t'o*tcicr i- •Depósito en todas la» farmaeias
f^ é n e le ^  ^ ú ñ e z ,  5  i (Entrada por la reja de 
Depósito de vinos Manzanillas y Soleras de los 
herederos de Juan- de Argüeso, Sanlúcar de Barramd
PtasJ 
¡5
Una arroba de, 16 iitros Manzasdila Fina . . . .
» » » » » Manzímilm Olcrora . . ,
» » » » » Manzanilla Pasada • . .
» » » » » iManzanilla Pasada especial.
» » » » » Manzanilla Las Medallas .
» ■ » ' » » • »  Solera F ina.......................
» » * » » Soleta Amanzanillada . . .  » w





una preciosa casa situada en la 
calle de Ventura Roerígueji: nú 
mero 4 (cerca del Hospital civil 
yCnartel de la Trinidad) con 
siete habitaciov ea, jardín lindí 
simo y agua abundante.
£a Golondrina
G olooao ióu
Gran casa de comidas 
Se sirven comidas des le las 9 
de la mañana á 10 de la noche á 
precios sumamente económicos. 
Para pocer dar amplias facilida- 
des te  sirven ct midas á r'omici- 
lio y por raciones á los más 
económlciíS precios. Diariamen­
te plato variado. Calle Molina
La desea una joven viuda con'Latios, número 12. 
buenas ef^rendas para compa-j La Golondrina, Ma’aga. 
flía de caballero de respetable- test,... —  
piad. spRora i) otro cargo dej Y 9 J L IM .9
confianzam í  | piíne nuevo,
líifo mes en esta Administra- j calle de Huerto del Cende 
ejóP' i mero 19.
Pesca colocarse
Un joven da Oibrt^Uar, de 
20 años, sab’eñdo inglés y tra- 
dnedón en español, para casa 
de comercio ú oficina 
Para más detalles d'rigirse á 
la Adm nistraclón de este perió­
dico.
 •t L' P'.Ji.AP*
Vinoe de Jerez, Montilla y Mofiles, Cognacs, Aguardientes 
Rute y Cazalla, Taña, Ginebra, Ron y Vermouth.
Modista
Doña Amalia Carrascos Ro­
sos confecciona trajes de se­
ñora á la medida  ̂ con pronti­
tud y economía.
Calle de la Peña número 12.
Le t uíiu»vjm uru» ivuii v zuiu ui#
Especialidad en Vinos de Mesa; Málaga, Ri-«ja y Valdepefiai 
Especialidad deU casa: Maiíkaniilá Las Medallas.
S e rv ic io  á  dom icilio
FENICADO
C X .O  ■ V X J A X . j
HMkñbftts tea g^robioa é férm o;^ d« Iss safamodidN 
del peoMs <9 4e efiaeda segcu% tIÁ h» Tosefi R^frit* 
doa, CitaiHf*ñ«i BronquttISf $Vrppei Renqutrii
influenza.
to^am
112 ELHáRO y  ELCBSAÉ
EL HEROE Y Bl CÍSaK 109
-*^£sta mañana me dijo lo mismo mi general, y hasta 
se oireeió á ser mi padrino. Eatonces vacilé pero ahora 
me decido, y pronto me veréis casado, sin perjuicio, por 
supuesto,de seguiros al campo de batalla.
—¿A quién llamas tu general?
—Vos seréis siempre mi dueño, mi señor, y don Pe­
dro Navarro mi general.
>-¿Qaé banda es esa que llevas al peeho?
—IA! Sí; se me olvidaba deciros que estuvo hoy en 
el valle par orden del señor conde, el cual me ha nom­
brado capitán de la guardia que va á establecer en su pa­
lacio. Yo le dije que os ibais á incomodar; pero añadió que 
era un destino de militar pasivo, toda vea que no pensa­
ba sacarme de Madrid.
—Bien, pero el emperador no ha confirmado ese nom­
bramiento.
— Cierto, señor. Mañana se lo va á pedir mi gene­
ral.
__¿Por qué entonces te has puesto la banda?
—iTenia unos deseos de lucirla!... Como que no ha­
bla en el ejército quien me creyera capaz de Hograr esta 
honra.
—Ni en todo el imperio, Cávalos. Mas siendo asi 
que sólo has de mandar la guardia de tu general, llévala 
y ni á los que te juzgaban indigno de ella que te la con­
cede el emperador, i  propuesta mía y en vista de tu va- 
lo ren el cam padábitalhy d eta lea lta i ea todas par-
-G rá c il» , a™»!- Turatro» elogios me envanteett, son 
la mayor reeoropens» i  gueye podi» aspirar.
-rerfeotam ente, Dáyalo». Peto cásate pronto, ne
ijsbis tanto y sé nn it^n ciudadano.




refrescante qno se 
conoce. Puede to­
marse todo el año.
Delicioso como 
bebida matutina, 
obra con suavi 
dad on el cstóma- 
j>'o é intestinos.
CAPITULO XX X
La boda de S ilva .—El generalísimo y  el Ex  sargbniO. 
—Un obispo con esdudero prestado.
-.■V
Desde el siguiente dia en que se comenzó á disponer lo 
necesario para la boda de Silva, desde el emperador hasta 
el último amigo del principe, todos se ocuparon de ella, 
tomando una parte más ó menos activa é interesante.
Se convino en que serian padrinos los emperadores y 
testigos varios grandes de España.
Cuarenta operarios trabajaban ya en el palaeio del 
general Quirós, que era el destinado á los novio^, y otros 
tantos, entre diamantistas, plateros, sastres y  ̂modistas, 
preparaban los adornos y gulns que el césar, la empera­
triz, el general Quirós, Navarro, Clotilde y todos los ami­
gos de Silva y María pensaban regalar á los afortniiados 
amantes.
Sólo el príncipe y su futura eran los únicos que no 
se oeupabau de la boda, se veiau desde las ocho á las diei"
TOMO vi Í24
• B m ú m w i m
Inventado eñ 
1857 por Alfred 
DJshpp, es insus­
tituible por ser 
único preparado 
puro entre los de 
su clase.
E xig ir  en los 
frascos el nombre 
y leñas d.e Alfred 









Continuación del Real decreto regulando la im­
posición sobre el capital de las sociedades anó» 
nimaa y comanditarias.
—Real orden de Gobernac ón, sobre el trabrajo 
de los niños mer.ores d i 16 años,en las fábricís de 
corcho, *
-Real orden de Fomento haciendo a’gunas 
aclaraciones sobre el reglamento para la ejec«- 
de la ley de emigración.
—Relación de pleitos incoados en la sala de !o 
contencioso adminUtrativo, del Tribunal Supre­
mo
—Bases para la subasta de las obras de susti­
tución de !as aceras de la Alameda de Capuchina.
—Re'ación de contribuyentes por el concepto 
de industrial, del término municipal de Nerja.
Recaudación obtenida en día de lite*** 
1 US conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 593 00 pesetai»
Por permanencias, 45 oa.
Por exhumaciones, 1S,00. .
Total; 651.0Q pesetas.
H s p e a ^ A o u l O Z
RO CIRCO VITAL-AZA.-0«"
R eg istro  civil
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos. Dolores Rocha Ayala, Juana 
Moreno Pládena, Eduardo Molina Vallé y Jugn
Defunciones.—José Moñoz Corrales, Francis­
co Bueno Gimeno
fungado de la Merced 
itos;Nacimien : Isabel Párete, Antonio Moya Al­
caide y Joaquín Anaya Mésa.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos,—Miguel Muñoz Ortega, Rafael 




Dos lecciones, empezando la pn®®‘“ 
ocho y media y la segunda á las diez. 
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 ""
cas y cuatro gramStoeoftiestpenos. ,.¡( 
■ _ yliaa leamos «natinee 
con preciosos juguetes pa#a los nifloB
Los domingos iMll^r
.. r --------------------- pa#a los
Preferencia, 30 céntimos- General, »“• 
CINE PASCUALINI. (Sifuado en la 
Carlos Hae», próximo al Banco) Todas ja» 
12 magníficos cuadros, en su mayor par
Los domingos y días festivos matlaée i" 
con regalos para los niños. .SALON NOVEDADES.-Secclonssai#
y media nueve y'media y diez y 
Dos números de varietés. Dora !• 
Mlle. Vallón. - .
Escogidos programas de P«‘
PRECIOS: Platea, 2,50; preferedcia, 
trada general 0,20.
TIp. di Wk POPULAR
p d g M h  M e e r t t M Z  P  ú P n J L A  M úPueves 11 d& 3 Iayú de í & i i
Tarifa da cidalaa paraoaalea es jüillaga
Clases
O a n c i o n e r o  C Jónaieo





periodo Contribución  ̂ H a b e r e s  H Alquileres
voluntario ejecutivo — i —
Pesetas Pesetas
Pesetas Pesetas | Pesetas
468 1.248 8.CXX) ó más .̂CKX3 6 más | 8.0ÍX) 6 más
234 624 5.C01 á 9.899 30.000 á 59.999 H 5.001 á 9.999
175‘50 468 3.001 á s.a io 12,501 á 29.999 H 4.001 á 6.0X3
Il7 312 2.501 á 3.030 10.001 á 12.500 i 3.(X)1 -á 4.000
58^50 156 2.001 á 2.66€ 6.501 á 10.000 i 2.001 á 3.0CK)
48‘80 124‘8d 1.501 á 2.010 4.CK)1 á 6.500 i 1.501 á 2.000
35T0 93^60 l.GOi á 1.5C0 3.501 á 4 000 y 1,001 á 1.5ÍX)
23‘40 62‘40 501 á I.CKjO 2.50! á 3.500 ü 0)1 á 1.003
1170 31‘20 301 á 500 1.251 á 2.5ÍX3 301 á 500 1
5‘85 15‘59 25 á 3(^ 750 á 1.250 1 251 á 300
i"95 85 menos de 25 menos de 750 P 126 á 250
0‘97 2‘81 jornaíéros y sür- jéfnáléro y fa- | 125 6 menos i
Vientes. milla. p
C a p i p i l l o  y  C o m p .
C3 R A N A D A
ñimeras míerlaspara abonos.-Pómnlas especiales gara toda clase deeattivos
DEPOSITO EN MALÁGA: CUARTELES 23
Diresciéni Qranadaj AlMnáiga númse 11 f  13,
R e a l  C o m p a ñ í a  A á i i r i a n a  d e înas
M É N D E Z  N Ú É B Z ,  S . - M á l a . g a
Los mayores de ,4 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante- 
rtnrdel910 por no haberla obtenido Incurren en la multa*del duplo del|valor de ella, es de* 
dr que deben pagar en eí periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres-
nondido en el periodo voluntario..
 ̂ Asi él jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tle 
np ahorá que satisfacer por sü cédula dé 1910 tres veces 0.97 6 sea 2.91 pesetas; pero «o 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente,
Ténease bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contrlbitt'entés sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto dé apremio ó embargo 
que hiera representaría una eKacclóh ilegaly  debe denunciarse á los tribunales.
Be M&dríd
B e l  B M tr M n je m
lO'de Mayp 1911,. 
D© B f S a r s a l ia
Ha zarpado un transporte de guerra, ^^du- 
tíendb á Casablarica 550 oficiales y soldados 
de artillería.
Además lleva municiones.
D &  P r m i i s G i m B
10 de Mayo 1911. -
De B ap c G lo a á
( S e r v ic io  e s p e c i a l )
Con esta fecha se dirige el siguiente tele* 
grama aíperiodico Le Temps, á^ París
I O I I E ST A t L E B
para la preparación y coíocadón Téspedal 
DEL ZINC
s« tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escodas, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D É P Ó S I T O S  P A R A  A G U A  
E s t a  Comp©iñjí©í s u s  ti« a lB © |® s .» « F id ls iise  p p e e u p u e s t o s
S T H L H e i
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua
jSañós de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
L i n e a s  si© ©ub»sp©o 8
Salida lija de! puerto de M ál^s
i  i  ^  r  í0M ayol911.
¿  ^  A líl W  .̂ . I -  Dé pipe s u p u e s 'i a s
1 En el Congreso se reunió ía comisión de 
I presupuestos, asistiendo Rodrigañez, qne dló 
I explicaciones sobre él a-cance del proyecto de 
I sustitucióA de los consumos, fijando los puntos 
I qne. á juicio suyo, no se deben modificar.
Ácóidose que el proyecto pase á la subcO' 
misión de Hacienda, para qne dictamine. 
OistpISsuGién d© cép ftiila s  
En el salón de sesiones del Ayuntamiento se 
verificó ía distribución de 3:Ó00 cartillas del 
Ihstiíüto de previsión, otorgadas por elmuni* 
cipío á los obrerosfjjos municipales.
Presidió Canalejas, acompañánndole en la 
[ mesa Dato y Azcárate.
“ La concurrencia era'distingufda.
Canalejas entregó, personalmente, los pre- 
niios.
Pronunciaron discursos Francos, Dato, Az- 
córate y Canalejas, siendo iodos apíaudldos.
h  I
En el rápido marchó á Barcelona Pablo Igle*i 
slac, para declarar en lo causa contra Pesa, 
por el atentado á Maura.
Regresará el lunes.
' ‘P é  h u f i lg ©  .
Se agrava la huelga de albafiiles.
n,.o el rjfihípf-nn frHr.ré'? uo co-1 Anünciase que mañana será secundado el 
rresponde á la lealtad española con la amistad! centenares de obreros de oficios simi* j
^ E r ta z i ta  d í S l t a ,  Espaüaha respetado| antaaci6n|
la libertad comercial, extremando^su tolerancia 1
hasta permitir el establecimiento de la estación Las autoridad...^se previenen, 
del ferrocarril norte*africano, en terrenos del,
Hipódromo,que ninguna nación hubiese censen* E! viéwies üegará á Madrid el general Wey 
tido. , , - jler.
Como españoles recordamos el p leuo^e fa- | f S e l  C a B isa i®
milla y los tratados de San Ildefonso y Fontal* ] - . ^ u
..  . ------ j -  1 En el Consejo convocado para hoy, Rodri-1
gáñez Icomunicará á sus compañeros la solu- l 
clón dada á las reclamaciones contra la con-1 
í tribución territorial.
At„nrrpt  ̂ P&recQ qu6 sé  modificará el reglamento en Adolfo Aiegret,  ̂sentido equitativo.
D e  S e v i i i©  i También se tratará de las enmiendas ore-
Ha llegado á esta capital don Crisiieo' proyecto de íetv ido  militar ¿bli-
Martos, delegado deí Gobierno para entender S«tono* 1
en el asunto de los caños de Carmona*  ̂ I 
Le aguardaban las autoridades, acompañán-
E1 vapor correo f raneé»
E im í p ^
saldrá ds este puerto eM2 de Mayo, sdmf* 
tiendo pasageros y carga para Tángér, Melills, 
Ñemour», Orán, Marsella, y carga coa trasbordo 
para los puartos del Mediterráneo, Indo-Ckina, 
japón, A« ̂ tralia y Nueva Zelandia,
El vapor trasatlántlso francés, .. t 
E s p s g e s ©  .
saldrá do pst© puerto 6Í íS de Aíayo admitien 
do carga para Bahía, Ría ds Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aiires f  cOn ceRociKUehto 
directo oara ParaPsguá, Fioríonepólís^ Río Grais- 
dé do Su!, Pelotas y Porto Alegre con frasboráo 
sh Río de Janeiro, para Is Asiuicidn y ¥illa-Con- 
cépdón con trasbordo en Montevideo, y para Ro­
sario, ios pücí Í08 dé la ribera y les ds ía Cosía 
^ e n tin a  Sur y Punía Arenas (Chile) coa tras­
bordo su Buenos Aíres.
El llavero
Fernando Rodrigues 
S A N T O S ,  ! 4 - ~ M A L A Q A ,  
Establecimlentó de Ferretería, Ex*ería de Co 
cfná y Herrámieatas de todas clases.
Para favorecer arpábllco coa precios muy ven' 
tafoaba] se véaden Loíésde Batería de Cocina 
de Pís. 2 ,^ “ 3=.?J5=4,-50~5,15--6,g0—7—9— 
10.B0‘í2 ,^  y !9,75 sn adelánte hasta 50 Ptás.
Se hace un bonito r^a lo  é todo diente que com- 
pre por valor de 25 péseías.
Bdlsamo Oriental
CaíHcída infalible curativo radícai de Gallps 
Etóg Se GrUos y dureza de.ioü plea.
Dé venta en droguerías y tiendas de Quíncalle.
Unico rspreseníarsís Fsrr»®ído Rodríguez, Fe* 
'freíéría «ElLiavsró»,
Exclusivo depósito del Bálsamó Orienta!.
AL LECTOR
I cual podrá justificarse por medio de  ̂algún nom- 
‘ S n t o  expedido por 
blicano, ó en otro «aso, J 5 an íizan d ^
Pues que tengo un caíarrazo 
que me zumba la cabeza 
y me apuntan unas fiebres 
gástricas, ó como sean, 
me retiro por el foro 
á sepultar, en las tiernas 
lencerías de mi lecho,
. estas cosas que molestan; 
porque parece que todo 
á mi alrededor da vueltas 
y la calle es un manubrio 
> i y el mundo una manivela.
Al despedirme de ustedes, 
observo que están en huelga 
los albañiles, y el cine 
del Congreso, ya celebra 
sesiones algo oscilantes 
ante escasa concurrencia.
Que la carne ya no está 
tan cara como hace fechas 
que ya 88 mata en la calle 
á la res más traicionera.
Que tiene Casals un mueble, 
útil, por lo qué nos cuenta, 
en estilo bien sencillo, 
un apreciable colega.
Que la cosa está que arde, 
allí donde regentea 
un buen anciano por... eso; 
por que cumplió los setenta.
Que en las manifestaciones 
el Gobierno ha visto pruebas 
inequivocaai, del ánimo 
que á la mulfétud slieiia.
Que en la eeríe uíkrs salvajes 
gritaron á una doncella,, 
por que vestía caftán, 
y unos velos, á la hebrea...
to una pm ona qae milite en el partido y sea bas­
tante conqdda e n e L « P * ''S f :rS d ,„ d e s  doen-
mintBdíf a?Prffiidlntede la 
más Pérez Martínez, Alauios 19, antea del día 2ü
aspirSteiqua^reúnai mejores condiciones J decter 
rando desierto el concurso si !o estima oportuno.
Málaga 20 dé Abril de V811.—El Secretario de 
la Comisión, B. Ikontañez,
Desde Anteqiera
El
El Centro Comercial: hispano*marroquí le­
vanta enérgica í)roíesta contra las gratuitas 
Bpreciáciones de Le Temps respecto á ja  poli-1 
tica africana de'España en el Rifí y Marrue- | 
eos.
vapor trasaíliníico francés 
F i« ^ g ie e
saldrá de este puerto el 2 de Junio, admitiendo 
pasageros y ca -̂ga para Mpiitevideo y Bueno»- 
Aites,
Para informes dirigirle á su consignatario ác® 
Fediro Gómez Cfeafx, cali© de Josafs Ugárts Ba- 
rrieutea, Máisfíu-
nebleau, y las Intervenciones de Conchinch.na j 
y Méjico. •
Por^ésto, escarmentados ya, nos preceupa- ; 
mós de lo de Marruecos.
Ssmaimímerqt® se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndoss á 40 céntimos botella de un litro. 
Fropiedades espgdales de! Agua de la Salad 
Depósito: Molina Lario 11, bstjo.
Es !a mejor agua de mesa, por su iinspidez y sá- 
bor agradable, , . '
Es ÍRspredabls para tos xo  valecieníes, por 
ser ssitlmuJanté. . ,
Eíun preservativo eticRz para esfermedac-es 
infecdogas. ^
Mezclada con vino, es un poderoso lóo .ore» 
conetiíttysnts. .
Cura las sníertnedadea dél esíómugr produc!» 
áíxn por abuso de! tabaco. ^
Es Sí mejor auxiliar para las digestiones cifícl» 
les.
Disuelvo las ereninas y piedra, que producen si 
mai de orina, , , ■ , , *
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icíS' 
riela.Uo tiene rival contra ia neurastenia.
40 céuíimos botella de nn litro sin casco
Aunque me quedan más nota ■,
V. uchas más, en la cartera, 
no añado ni media sílaba; 
que me zumba ía cabeza 
por gracias de un caíarrazo.
;y por desgracia úq menda!
PEPETÍN.
B E
C a j i í a s  íie  a  0-3 p e r la  i  ̂
d e v e n í a s e  to ¿ a s  la s  f a r m a c i a s  
U nico i m p o r í a d o n  
ENRIQUE fR*HKEW MAi Ŝ GA
dolé en su detenida visita al acueducto.
Después presidió la reunión de la Comisión 
provincial de monumentos, acordando dictami­
nar que él acueducto carece de condiciones ar­
tísticas que motiven la declaración de monu­
mento nacional.
Martos reserva su criterio; creyéndose que 
es contrario á la resolución de la Academia de 
la Historia.
En la opinión persiste el deseo dé que se de- 
rriben los caños.
18© S © n  S e b a s t i á n  ___
Continúan los trabajos de organización /para 
el raid aviatorio París-Madrid.
El avlador Marcel Granel se ha ofrecido pa 
ra hacer un vuelo desde Biarrltz.
De Cádiz 
En el salón del Parque Genevés celebróse 
un mitin con el objeto 4e solicitar del parla­
mento que vote cantidad sufideníe para las 
fiestas dél centenario de las Cortes de Cádiz,
El acto sé vió rhuy concurrido, presidiendo 
Arambürú, á cuyo lado se sentó el alcalde.
Se pronunciaren numerosos discursos, recor­
dándose que los obreros de Cádiz acordaron 
que se celebre aquí el Centenario, y asi se ha- 
Tá, sea cuales fueren los ©bstáculos que preci­
se vencer.
Pilero afirmó.que aunque el Gobierno ne­
gara su apoyo, sé celebraría, pero pidiendo su 
concurso á los diputados y senadores.
Ei alcalde y el presidente de la Diputación 
dijeron qué sabrían cumplir su deber.
Acordaron telegrafiar, pidiendo que las cá­
maras aprueben tres millones de pesetas, para 
monumentos y demás atenciones.
La manifestación que se organizara al ter- 
tíiinar el acto, dirigióse ál'Gqbie»*no. civil, ha­
ciendo entrega de las conclusiones.
Do Bae*ce6©na
CONGRESO
Esta mañana se reunió en pleno el Congreso 
algodonero, bajo la presidencia del delegado 
de Suiza.
Este habló, brevemente, para dar gracias 
por el honor que se íe dispensaba.
Después ocupóse del problema del algodón, 
tributando frases de cariño á Barcelona.
Seguidamente se discutieron particulares dél 
trabajo, y el presidente pronunció el discurso 
de clausura.
El próximo Congreso se celebrará en Ams- 
terdam.
FRACASO
Se asegura que diversas fracciones del 
Ayuntamiento fracasaron en sus gestiones, por 
lo que irá á Madrid una comisión para tratar 
del impuesto de consumos.
WEYLER
Lotería Nacional
Números premiados en el sorteo celebrado! 
en Madrid el día 10 de Mayo de 1911: !
















































Hablando de la huelga délos albañiles, la­
menta Canalejas que nada se consiguiera, por 
mas que él Gobierno ha agotado todas las ges- 
tienes.
. , R e g i« ® 8 0
Ha regresado el señor Gasset, mostrándose 
satisfecho de los egasajos con que lo atendie­
ran en Barcelona.
^  F irm a
Han sido firmadas las siguientes disposicio- 
nés de Guerra:
Ordenando que el auditor de ejército don 
Francisco Zurbano, cese, por motivos de salud, 
en el cargo de auditor general de la segunda 
región.
Nombrando para sustituirle á don Joaquín 
Estreraera.
Concediendo la cruz blanca de! mérito mili­
tar pensionada, al subintendente Señor Bonafox 
y teniente coronel señor Mifsut.
Nombrando comandante general de ingenie­
ros, de Meiilla, al general de brigada don Luis 
Urzéiz*
Concediendo el hábito de Calatrava á don 
Carlos Gordón y don Valentín Menéndez.
Y el de Alcántara á don Antonio Alcurnia.
Con si empleo ásl Linimento antirreumátíeo 
Robles al ácido saÜctticG as curan todas las áf|c- 
done» reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, désaparecisndíí las dolores i  ¡as prí'-
ateras fricciones, como asímlsíso ls« r^ ra sg í^
per ser m  calmsnts pedsrogo para íoim clase de 
dolores. Da venta esí la farmacia de F. dsiRfOi 
sUessor d© González Msriiii* Cosnpssiía y príM 
cípalas fanaadas.
L a  A l e g r í a
T ie s it la  ¥ iss® s
G I P E I A N O  M A B T I N E E
Servido por cubierto y á la lista 




Ayer siete, los republicanos de Nerja, respon­
diendo al llamamiento de la Conjunción republi­
cano-socialista, celebraron uñ mitin en el eápa- 
. cioso cercado de don Francisco Marín. Pasarían 
de dos mil las personas congregadas ajií. Los 
oradores atacaron briosamente el odioso impues 
to de consumos.
Hablaron y defendieron la implantación del 
servicio militar obligatorio.
La desaparición de la ley de jurisdicciones 
la reforma de! Código de Justicia Militar, la ley 
de asociaciones, las aventuras de Marruecos y la 
enseñanza, fueron tocadas enérgicamente y con 
tacto especial.
Ei confHcto de las cañas se estudió detenida­
mente. Todos quedaron conformes que Nerja 
desaparece después de muertos de hambre todos 
sus habitantes. En su consecuencia y viendo que 
la Casa deLários permanece impávida ante tanta 
miseria, se acordó nombrar una comisión mixta 
y con el carácter permanente para que lleve á 
cabo los diversos actos que según dicen perso­
nas bien informádas son de mucha t-anscedencia. 
Como el conflicto perjudica á todas ias clases 
soclafes de ahí que se haya formaejo a aludida 
comisión, compuerta de propieísrios y obreros
En días sucesivos seguiré esta información, 
pues como el Gobierno y !a Casa de Larios no 
solucionen este triste cuatro de miseria hay te'a 
para rato. A tal extremo ha ilegado el civismo 
y entereza de ios habitantes de Nerja, que dentro 
de la ley dicen van á llegar ha;ía solicitar la emi- 
g'-adón colectiva.
El monte soberbio y alto, que tanto terreno 
dominó, esta sacudida lo vaha deshacer en los 
llanos —/«a/r Loríente,
Nerja 8 de Mayo 1911.
Sa consífuye desde un diente hasta una déu- 
tadura compieía desde ios más económicos 
hasta los de más alíe orecio, y todos los demás 
IraSajos dentales por i,os últimos adelantos. 
Biaza de to Coostftoeton 6 14
al léáb del establacimísístd de ^La bstrella»
B E  M IE R
J ^ m W T I H T A
Dentaduras con 28 dientes á 40 pesetas 
Dientes y muelas á 3  pesetas 
ESPECERÍAS 19 y 21, PRAL,
m á L A U A
Auxiliaría á concurso
Se haífa vacante en la •Academia de Instruc­
ción» de la Juventud Republicana, la plaza de 
profesor auxiliar, dotada con el haber anual de 
900 pesetas, la cual ha de proveerse por concurso.
Los aspirantes á la indicada plaza, deberán pre­
sentar los documentos justificativos da que reú­
nen las condiciones siguientes:
; Haber cumplido la edad ds 20 años y no estar 
incapacitado para ejercer cargos públicos.
Hallarse en posesión del título de maestro elx- 
menta! ó Superior, y ess su defecto ceríifícadóii 
de tener aprobados ejercicios de reválida.
Certificación favorafele de haber practicado la 
profesión del Magisterio en algún centro de en­
señanza.
Acreditar además la circunstancia siguiente:
Tener ideas genuinaameníe dsmocráticas, lo
T o d o s  d e  a c u e r d o  
Señor Director de El P opular, 
Querido y'distinguido correlig!ona,>'fo: Un mal­
dito coránculo, me ha vedado hacer la informa­
ción semanal. Hace días, le escribí a! señor Bores 
preguntándole el parecer suyo sóbrelas eleccio­
nes del 12 de Marzo,por éstar enterado de que los 
amigos que no le han traicionado, lo tienen al 
corriente de todos los sucesos y escándalos que 
aquí vienen ocurriendo, y ayer llegó; á mis manos 
una epístola que contiene las mismas protestas 
que todos hemos formulado,
Oído á la caja, señores liberales:
«Madrid 5 Mayo 1911;
Señor don Gaspar del Pozo: Mi distinguido 
paisano y amigo: Dispénseme que hasta hoy no 
haya contestado su grata última. Mis muchas 
ocupaciones me lo impidieron, aparte de que no 
tenía nada nuevo que comunicarle sob^e mis opi­
niones respecto á los sucesos que en asa vienen 
teniendo lugar, por haberlos expuesto anterior­
mente y no haber cambado la situaciós de Ante- 
quera, qu© sigue pad^eqdo  bajo el odioso pre­
dominio padilUsta. Juzgo que ha sMtr> y continua 
siendo, engañada, tina parte consid^able del 
pueblo antequerano, por la mediación ee algunos 
de los que se llamaron mis amigos políticos, y que 
es preciso que el pueblo todo sepa que le están 
engañando los que con la apariencia ds demócra*- 
tas no tienen en cuenta más que miras personales. 
Verdad es que ésos liberales a  que me refiero 
también se‘ engañan á sí mismos, si creen que el 
pueblo no ha de comprender, más ó meaos pronto, 
que le han engañado. , ,  ,
Me apena cada día más el espectáculo que se 
está dando en Antequera, por Ios~elementos ex­
traños que la gobiernan. Es una gran vergüenza 
qué unos indocumentados, sin el menor arraigo 
en la localidad, rijan, hoy, los destinos de nuestra 
amada patria, y encuentren facilidades para ello 
y antequeranos que se p-esterí a! miserable p,ape« 
ds comparsas de los Intrusos, en la administra­
ción municipal i en los ^destinos locales , y hasta en 
sus órganos de prensa; y lo que es más grave, 
antequeranos que comprometan su responsabih- 
dad y se jueguen la c TrVera por secundar inicia­
tivas ó prestarse á ser iastruméiitos, de las pa­
siones de tales mas g ñ’áadores. Dedaro, franca­
mente, que á no tener -como tengo—por un error, 
aunque laméníable, remejaníe conducta de algu­
nos antequeranos, lo coasideraría un dato muy 
signiíicativámente desfavorable para juzgar de la 
psicología del pueblo ea que u-téd y yo hemos
nacido. , , , -l -.íEs, verdaderamente, escandalosa la situación, 
ahí, últimamente crea;da no sólo bajo el punto de 
vista de laiadmíniátraclón municipa!, que es una 
verdadera ciénaga, sino bajo el aspecto del des­
bordamiento de las pasiones de los padillistas, 
precisamente en el momento en que se imponían 
procedimientos de tolérand í y de concordia des­
pués ds una lucha tan larga y difícil, para todos. 
No salgo de mi asoitibro desdé que tuve noticia 
de! procesamiento, nada menos, de que de 33 ex- 
conceja’es. A este pqso nova á quedar, en esa, 
dentro de poco, quien po esté procesado ó en pre­
sidio, por virtud de las represadas que habrán de 
venir luego. Semejante modo de hacer la po í- 
tica—que desde luego es sobre vitarsáo, inopor­
tuno, eu estos momentos-es verdaderamente re­
pulsivo é intolerable, con más razón cuanto menor 
autoridad y . menos prestigios tenga quien tales 
cosas hace.
Para protestar contra todo eso, no dude usied 
de que los antequeranos contarán siembre con ­
migo, y llegada la ho.*-a, iré, en la vanguardia, 
de los que estén decididos á poner término á 
semejantes vergüenzas 
Siempre suyo afmo. amigo y paisano, Javier 
Bores y Romeroo^
¿Qué les parece á los señores liberales el do­
cumento trascrito? ¿Tendrá valor eí señor Timo- 
net á volver á negar otra vez, como lo hizo defen­
diendo las actas con una frescura que asombra, 
que consistieron las detenciones tan sólo en 18 
individuos?
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106 EL HEROE y  EL CESAR
Y EL CESAR 107
u n a
Hoy ó mañana marchará á Madrid el general 
Weyler.
COMENTARIOS
Coméntase la conferencia celebrada en la 
estación por Gasset, Roig Bergada y María 
nao, relacionándola con la organización de las 
fuerzas liberales de Barcelona. Iguirá
Canalejas
En sus manifestaciones de hoy, lamentábase 
Canalejas de la actitud de la prensa francesa, 
y de la suposición de que él influya sobre la es­
pañola.
Dice que ésta insinuación es molesta é íne- 
x tcta ,por que el deja á la española en com­
pleta libertad.
De Marruecos nos afirmó que nada nuevo
ocurre.
Comprende que el bajá d€ Tetuán labore
-co n tra  España, toda vez que su hostilidad eá! 
slPlen conocida; pero asegura que nada conse-
cuatro para ocuparme de otra cosa que de vosotros.
_Me alegro—exclamó Maria;-^así no dilataréis
boda que debió efectuarse hace muchos meses.
—¿Con el duque de San Marcos?
—” N o; que, gracias á mi, pudo evitarse la unión entre 
una paloma y un tigre; m? referia á Alberto después de 
lo ocurrido en el palenque,
'  Fuenterrabia? ¿Y el imperio? ¿Y tu hermano?
—El último pase, y los otros no me importan á mí.
-- Ei amor patrio arde en tas yenasV hija mía, de ua
modo que admira.
—El imperio de las mujeres es su casa, su esposo la 
gloria, sus hijos la recompensa.
—Desde que te hiciste paje y anduvistes por el mun­
do, has aprendido demasiado, y en verdad que emites 
ideas impropias de tu edad y estado.
—Porque os acostumbrasteis á que las jóvenes fin] an 
ignorarlo que saben, ó á que seaii tontas.
° —Por eso tú, á imitación de Navarro, de mués tras una
osadía sin limites,
—No, Carlos; como él, digo la verdad sin a‘sb«ges 
ni rodeos.
—Tiene razón; yo acabaré de enseñarla, y en breve 
admirará su talento.
— •Buen maestro!—exclamó el héroe=—Le dará una 
lección de pedantería por minuto y otra de amor propio
por segundo. .
—En cambio tú la acostumbrarás á que no hable, ó
en caso contrario, á que lo verifique por señas.
—De hacerlo tan mal como tú, vale mas estarse ca­
llado.
V-Mi Clotilde,.. ■ ■
—¿Lo veis? En cuanto anunciaron al conde, lo dije — 
añadió el emperador;—llega eírecién casado, y nos vere­
mos obliga dos á dejar los asuntos para ocuparnos de su 
mujer.
—Iba á expresar únicamente que mi esposa tiene for­
mado de mi ua concepto enteramente contrario al de 
Silva.
—Es muy natural, y ya lo babiamos supuesto todos. 
Por consiguiente, desde e^te instante podemos empezar á 
ocuparnos de la boda de Alborto, antídoto á la calaná- 
dad que ya se cierne sobre nosotros.
—Y lo verificaron asi. Comieron juntos, retirándose 
Navarro y María al valle, Alberto y Qairós á su pala­
cio.
Al despedirse los dos últimos de su majsst^ad, dijo el 
monarca al príncipe:
_Madruga un poco y haz una visita diaria al palacló
del valle, porque de lo contrario llegará Navarro y no 
podremos trabajar un solo momento, Sa consecuencia, ce 
espero desde las doce en adelante.
_Lo verificaré así, ínterin se acerca el día da mi an­
helado enlaoe.
—Di á Oáorio, Mendoza y Lara que vengan á verme 
cuando gusten,
—Mañana tendrán la honra de besar la mano de 
vuestra majestad.
—Si algo desean y no se atreven á pedírmelo, encár­
gate dt cencedérselo en mi nombre.
—Gracias, señor no necesitan más por ahoya.
Y se retiraron, según hemers dicho, husoando el gese- 
ralisimo, en unión da Mendoza, OsorioLara, el descanse
i
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oequeda'd, gr^StaclonM aTonirproduiida por ^  t .m
.¡a, Laap«.tlltas BONALD. p r e f f i i“l r v & S p a i S ^ ^
« l 'f ín l l  == S l “ S 'e te 8 r
tienen el pri« 
en liDa-
Serie F 50.000 pesetas
» E 25.000 í>
» D 1 2 í^ »
» C 5 000 »
» B 2.500 »
» A 500 »
» Q yH  100 y 200...
En diferentes series..
4 OiOamortizablh 
Serie E 25.000 pesetas
» D 12 500  ̂»
» C 5.000 7> Z'"'
> . 'B 2.500 »
» A 500 »
En diferentes series..,....
5 í  tO AMORTIZíiBLS
Sen F qo,090 pesetas I
A fc 25 000 »




















ÁcamOiea virüis aatibacllar Booald
PotígUcerofosfata BONALD -  Medica­
mento antineu asténico y antidlabéífco. To- 
niiica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioíío, y ¡leva á la sangre elesíiisuatos oá* 
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Atan'ííiea granulada, 5 pesetat 
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»     101 95
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¿ S »  p u e d ®  pespSB-sBB*?
Esto decían los vecinos de Cplnienari en la
Ministerio de Instrucción Pública- 
Martínezí* °̂  ̂ en España D. Eduardo Qallar%mañana de ^hoy, al saber que don jiian  José 
Molina estaba preso desde anoche. A mí me co­
gió de sorpresa la noticia, y acto ségúido me 
dingí á la cárcel, para enterarme de Ib sucé
hS S « h;í — ....................  452 SO
Hispano-Amerieaño ............
Español de Crédito w
Río de la Plata ......... .
Cartagena ...........
Ceiitral Mejicano........ ........  Q(jg qq















. Acciones ferrocarril del Norte 





» Madrileña & Kec-
triddad..............
» de Electricidad del 
Mediodía
Compañía Eléctrica MadriV 
ña de Tracción....
Idem Ídem 5 0¿<)......Z.Z’Z
a y u n t a m ie n t o  d e  MADRID 
Obligaciones de 250 pesetas 
fdem de Erlangér y Compañía 
raem por resultas....
ídem por expropiaciones Tníe- nor
Mem Ídem en ei ensanche 
Deuda de Conversión y Obras 
Mumeipaíes a! 4 l¡2por 100 
OTROS valores'
Arrendataria de Tabacos,__
unión Española Explosivos 
Cédulas Hiposícarias 4 0[0 “  
Altos Hornos de Vizcaya 
Copstrucciones Metálicas' 







1 ptdeba m s de simpatía daba el pueblo 
al detenido, habiendo acudido a] estabiecimlen- 
I lo penal las.persbnas más distinguidas, pára vi 
í sitarlo y acompañarlo en la prisión.
I Rodeada de tan numerosos amigos, el jefe de 
j Ios liberales del distrito, comentándose por 
rodos, como propia de las feroces kábiías de! 
Cabo de Tres Forcas. '
I tina sucinta narración de los hechos
Próximamente á las diez de la noche, don 


















M Daro Feiguera, acciones 
Compañía Peninsular de Te 
lefonos...........
accionesCédulas del Cana! de Isabel II 
Diputación provincial Madrid
CAMBIOS
París. A la vísta, por O'O 

















nó un pito d^ carretilla en la plazuela y á segui­
da vieron desprenderse de las esquinas tres 
Duitos que acercándose á elfos, resultaron ser 
el señor Pérez, tercer alcalde, un hermano su 
yo y un municipal. Sin los miramientos que me­
recen dos hombres enfermos, de bastante re­
presentación y dé responsabilidad, fueron re- 
gistrados; y al don Antonio Mateos, por que Se 
fríe P/eguntar el motivo. Je propinaron 
tres bofetadas de las que poco faltó para caer 
ai suelo.














-------------  mejor librado, por que
no le pegaron; pero pasó la noche en vela v 
puede suponerse la angustia en que ha tenido 
a su familia, especialmente á su anciana madre 
enterraa dssde hace diez y ocho meses en ca-
S f libítad”^^ ^ ^ pusieron
tercer alcalde, no contento con lo 
y* aígiín .extrañó;
impulso, viendo salir al cartero ,dsl café de la
Sr-Pl’ ^ lo condujo también á lacarmel, manifestando que ía causa de la deten- 
ción era el escándalo y la embriaguez.
anoche el mismo señor
^neral del Instituto Geográfico v 





Poj latirad9r«MiiHert$j p r ng raye
i.n«® triste y desgracíalo accidete tenémoa
D r r l í í „ L ““ !“ ‘  lectoíes “D sa róliose el siiooan an
nicloal ®' término mu.
S ‘I.«I corriente en
localidad y su térmí
0/<í4rN. * r*v.iav, BillOSlIl







Mogamoa d loa auaeriptovea de 
fuera de Málaga que ohaerven 
f  altas en el reelbo de 
periódie&f ae nmeatro. sirran euviar la
de
Mli JPOJPWIjA M  para que poda
isms trasmitirla al aeñor Admi^
^^^f^^dor principal de correos^ 
€ie la provmcta»
blicidad, como los anteriores, por que no tuvie­
ron consecuencias, si bien í-io debemos siiánGiár 
nlrhTíprií’ efectuó con unos señores inga- 
ó sua n ^sbersta prestado
«  « l a e í r o d i í o t t ^ p .^
Preciso es que las auícridades sepan aue si 
este estado de cosas no se corrije, muy p?ontó 
se realizarán aquí manifestaciones públicas de 
de^gradq, y podrán ocurrir serios disgustos. 
—Dionisio Novel del Valle.
Colmenar 9 de Mayo de 1911,
d e ^ | S s " ° '“ “ '°™®"‘®
.sTnaS‘“’
 ̂ Varios labradores .auxiliaron á SUS comoañe
1-08 conduciéndolos bajo techado "®
pi juez instructor del partido se oersnnó An 
de lL?Ldáve'fS?’ el levantamiento
b ah eV S ® " iÍ®  te trágico suceso ílamá- 
nb Argel, y Juan m S Í
de 4Q V vecinos de i-eba y
^ E?DrTmetf ‘■espectivamente. ^
g u n d f y ^08 el
Los que transcribimos
se-
„  ■ S ia*aias* ib
Ministerio de Hacienda:
Dirección genera! de la Deuda v CIase<? nn«,?
por esta D b e c c I K  
p r í? ld S s  di Ulíaráar.‘'“ ''" OW«oc¡on®es 
M m iST ER IO  DE LA GOBERNACION: 
río genera! de Administración —Anun
ayer
venían consignados
del alcalde de l ^ Z e f i S ' v S
en un o ido que el <3obernador' c i v i r 'r e S
timo grupo de ganado v e c l i  o, ura ¿e íes re 
ses que lo componían, se desmandó.y separán­
dose de las,demás, emprendió veloz carrera.
Los garrochistas qué guardaban eí ganado, 
Qorrieton tras el animal, acosándolo para po­
derlo recogef;.
El animal,que era un hermoso toro de cuatro 
años, berrendo en colorado y de preciosa es­
tampa, internóse por la calle de Cuartoles y 
se dirigió por la Muñeca, hacia la Peseádería 
Nueva.., ..
 ̂ foreros improriaudos 
A su paso por las citadas calles, surgieron 
iimumerables ^toreros improvisados, que con 
chaquetas ó trapos intentaban torear la res 
que acometía, propinando morrocotudos revol­
cones.
Los garrochistas seguían a! toro y hacían lo 
posible por Impedir que se acercar.an á él los 
muchachos que querían torearle.
MJn herido grave 
RécorríÓ el animal toda la Pescadería y lúe* 
fP ®t“̂avesó el río, dirigiéndose al muelle del 
Garbón, si êmpre acosado por los müchachós y 
defendiéndose el bicho dando horribles arran­
caos, que hacían rodar á los intrépidos toreros.
juego hubo de
traer, fatales consecuencias.
Uno de dichos jóvenesj llamado José Urbano 
rastor/fué Cogido por la res, eausáhdoíe una 
tremenda cornada en la región gldteai 
Tres parejas de seguridad, compuestas por 
Jospumeros31.r9, 13, 78, 18 y 76, que íe- 
guian también á la res, procurando evitar que 
zurrieran desgracias, prestaron auxilio al in­
feliz joveny siendo éste conducido por uno de 
IOS citados guardias á la casa'de socorro de 
calle del Cerrojo.
■ En éste benéfico establecimiento fué asistido 
por el facultativo de-guardia, quien le apreció 
una herida de cinco centímetros, en la región 
gl^ea, de pronóstico grave.
1 practicada la primera cura, pasó,
al hospital civil en una camilla. |
. "  Pojre José Urbano es natural de Málaga
lltre ^ ®" '® “ "®Sa
Matadero en compañía de 
8u padre,y á la hora en que se desmandó el to
cargo l i a  ^ ’’“® “"®"
El muchacho, al enterarse de lo que ocurría 
llevado por la curiosidad ó por su afición, co-
del toro, con tan mala suerte 
que fué alcanzado por éste.
jEw el JParque 
siguió su atropellada carrera, émbis- 
p S °  ^ á cuantos se ponían á su
Qaereís compra baenq y barato , C ám aras á 7 pesetas,’ © abiertas á 10 paro­
les de aeetilem  á 8 y  toda clase de accesorios á precios redacidos. T en ta  á'plazos” 
de las ren.o;nbradas bieicíetas «Weiudercr y  Naumaum* P atines ingleses con brtia., 
m arca « B K  A M P T O N  *- "  ooias
Frandsdb García Alameda,
Cem entos
L o s m ejores del m undo
Represeníadó.-i y venta.s al por mayor y menor, Sobrinos de J. Herrera Fajardo. Castelar, 5,
EL NORTE
Desde^el'domingo 30 de Abril queda abierto al 
publico: la'aníigiia fábriM de hielo eí Norte, si­




D e esta forma penetró en el Parque, ocasio- nando destrozos en los 4»=, ucaaio
Mi atíceso de ayer
o c S íló l í lL S a b te s lá 8 j% u f
caencias bien desagradabas ‘
MVgmnado argentino
trn díjímos, el martes llegó á nues­
tro puerto el vapor griego P a n n ^ li
dopulo, conduciendo gra^nW o^^^^ í  
argentino, desde Buenos Aire? ®
r e n t l f o ° s S y „ 1 r c o „ T S ^ ^
I^ovincia de
do algoÍM 'dlTos canlpés alíi*co1oMdo°."'‘’'“ ’ 
A  tiro lifnpio
roire„^'irs¿® i : . ^  s t
Una vez en ésta, y aprovechando, que esta­
ba la res situada en un descampado donde no 
^ a  peligroso hacer uso de las armas de fuego 
os guardias y algunos paisanos comenzaron á 
disparar sus reyóivers sobre el animal.
Uno de los disparos^ que según s? decía fué 
hecho por el mozo de ¡a casa de don Manuel
díteda^mneítef ®" ®‘ P™‘li>cléii- 
Eli un carro fué 
dero.
Ests cáf a acaba de cmmpieí̂ er su muy extenso 
y vaJalo surtido en lanas pa a caballera, últimas, 
novedades, en cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre.
Vicuñas, gergas y armures desee 2 á 23 pese- 
tes metro. i
Lanai novedad-para trajes desde 1,50 á 21 pO' 
setas, garantizando e! resultado.
Extensas surtidos en crespones, otoman, Li 
Est^^iif estampadas propias para la
_Fanta»ia8 para señoras éu salones, Tusor y 
Chaníqur, drJes. otoman en colores novedad.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisa pquS blancas jHs Bovedad..*Articulos 
blancos en toda su escaía,
torb»" en corsé foima tubutaf íDirCC'
S o m fap ep o jB  d® p a j á
Muro V Saenzy
kn  L iifsiidaeióii
íeSí dijo adiós á las damas, y partió.
Jamás se oyó hablar de ella y nadie sabe á 
donde fué la musulmana esquiva que había ven­
gado la muerti de su padre con un tan efeso 
refinamiento de crueldad. f
: La voz de Fierre Loti, harmoniosamente sor­
da, la vasta y maravillosa decoración piránica- 
la hera, en fin, añaden su poesía á está históriá 
de la princesa Haidje vestida de negro.
Acabamos de tomar el te bajo las laureólas 
cuyas ramas floridas exhalan aromas de narsn! 
jo, de vainilla, de gardenias. ‘
í El crepúsculo liega. Aún habrá unos instan^' 
tes de intensidad creciente en el incendio del * 
cielo y enseguida las estrellas irán flore­
ciendo. ,
En Rochefort una vez Loíi me enseñó la  ̂
mascarilla de Ramsés II, á quien el novelista 
se parece, y por quien sentía gran atracción va ' 
en suniñaz. í)
El^contorro igual de los dos perfiles me sor- 
prende hoy más, en tanto que el autor de «La 
Muerte de Philae> me acompañé hasta el auto­
móvil á través del pequeño jardín, cerrado oor 
frondas lucientes. ■
Loti espera amigos á comer, «Desde mi lle­
gada no hZ cesado de recibir visitas»—dice con
íu media sonrisa. Z®*"® s^ade que pronto sal­
ir Gloría y desnaturalizado, de
?ho8 pagadô ŝ  ̂^ consumo con todos ios ders-
loro Í908 á 7 pereta?, y
DuIck PedraXfmen á 8. Moscatel Lágrima de 
Málaga color dé 8 én adslaríte.
á 3 y 4
*Amals,N se vendé un auvendé un automóvil de 20 caba-!?rŝ  t ♦  » «SI «U1W8ÍIW V UC
líos, un alambique alemán con caldera de 6C© li- 
™sbá.rrf,®/®“*” '5= aran potencta. j
fáhrhí eléctrica para «m
S S n t S l o r a f p K : * ™ ’"**"**®*® ®"
Escritorio, Alameda 2/
conducida la res al mata-
M oa g a r r o c h i s t a s
del ganado, que oersis’uip- 
ron al animal, Ilámanse Antonio Valle  ̂ Ignacio
León.^ ''' Francisco Guisado y  m I
^̂ ‘̂ «P^adó.porla res, causán-
nombre Altas.
...... — «arragona.
lar S S ín ®  a T®’ desanidad exterior. Circu-
del actual ,. indican, para que antes del 20 <íppn r. K • el número de plazas que de­
de Oza ( c i r S r y
El desembarque del ganado vaf-nnn 
zó inmediatamente qué ^atracó 
minando ayer por l a 'm a f l t a '^  e’v í í '  
ficó la utími'i conducción de ganado 
cha cíase, á la estación dé los andalwes^ dolí- 
de iba á ser acomodado en un tron oe J  
para conducirlo á Córdoba” " especia!.
U n  to r o  d e s m a n d a d o  
Cuando ya h^ ía  llegado á la estación: el'úl-
dole una herida leve en ei brazi derecho deE  
M o s r e v o lc o n e s
Como hemos dicho, fueron mucho<5 Ioq raimi
No pudimos confirmar estos rumores oor no I 
haber sido curados en ninguna « s a  dé‘̂ «?o’ '
íe»Ppestuoso entre los
S  en ^frgen del Bidasoa.
p  en trente de Fuenterrabía que vergue so­
bre el arrecife que la dudad ha S e d o  ei
campanil horadado de su iglesid.
. Hendaya con dos torrecitas qué
drá para Stambul á áonuC siempre va con la 
misma embriaguez. «Donde sin acabaré 
por labrar un rincón, para morirme
Alberto FlameNi?
Jfotas dt Sport
^ A  t i n  c o n c u r r e n t e s  
He leído la reseña que usted hace en este 
periódico, en el número correspondiente al día 
9 y en verdad que he estado indeciso por no
fovmn ^ Contestar enforma debida á quien se permite de tal manera 
censurar mi conducta, y al fí„ me S o  ha 
hacerlo con lá mejor intención, pues á veces
fif testigo detal Psrtido y 8ó,o lo haya oído comentar á su 
gusto á algún jugador del equipo vencido.
En ella se me acusa de mi falta de imparcia­
lidad y comienza por no reíaíar'los hechos tal 
a) hablar del ĝ-Oíi/he- 
uho pof el «Club Deportivo Malagueño» dice.
riz y^rem /d/i el señor Cintera 
consigue hacer £ ’oal iPermítanse que me ría, 
poncurrente; me esíraña habiéndolo us
se bañan en la ría, con terraza en lo alte Uns 
casa en un repliegue de tierra á donde liega eí 
camino ondulado, perdido casi en !a verdura
®̂’tor de «Ra- 
esta quinta desde qus no 
es comandante del crucero fondeado perma 
f^jftemente en la orilla francesa. Pero viene 
tedavía á su viejo rincón á pasar algunas se­
manas, una ó dos veces por año
e s t o t s & a t “sa.:®™‘’“*®̂ '® O"®
Cotí es una de las 
mejor timbradas que yo he escuchado.
«« n jardín indinado, luego er,
un pequeño vestíbulo que da acceso á uim díp- 
¿a amueblada á ia la peiiajúbra dé
voces
rro casa de
de laEl pánico que se produjera en la parte ae población próxima á los mueílos, fué grande v 
todo el mundo temía que el anima! ̂ a e S s^ / 
se in ernara por las calles, lo cual hubiera^n’ 
duddo grandes desgracias. "“‘̂ ^̂ ra pro-
   í  orienta!
denñctensD ‘̂ ‘«^o-se qíza" eThumo
V d u S  ^  e ^ o s  aromas agudosy uuices que ja s  casas de Óriente
11 ^  IlíSUJnílUülO US**-
led sldoy haber Oido el seca sonido del ba^
j^SPfJores de ambos equipos 
on agilidad de ardilla^ veloces como eirá*
tfkí® fijado en que el señor Cintora,
! , Petado por el portero señor León, e! 
-uual la rechszó, al hacerlo y sin haber tenido 
üua tiempo de reponerse de este ataque, fué
bastante oportuhi- 
^ su equipo,
tiempo fué el triunfo para ellos y ío- 
dad y comentaron mi imparcisli-
ios horizontes dé
conservan
108 EL HEROE Y EL CESAR
necesario á tantas fatigas, insoir.nios y malestar como su- 
fnerou en Fnenterrabia, Francia é Italia.
Al estrljor ¿el eombate, á la lucha
1'05
. , , ' ---- ------ - continuada, al
r l l t I > a b i a
reemplazado la tranquilidad, el sosiego y la espíen dide
qu. se apresuraba á proporcionarles en su rico palacio el 
noble geueral Ijuirás, que amaba á Silya como bijo y á 
. Jec otros como i  amigos y compañeros.
EL HÉROE Y EL CESAR
figura01 primero vuestra majestad.
‘ar r l i I e r t T ' ’'  ‘ “ «''“ «"nado para venir á visi.
-® lafoqn iso , y malo ha rogado ...»
Jor« sobro mi mágico mflujo;,de.la:,ontrario...
excéutrL*?r-^°' ®®®‘““i'aÍ0 s¡ cabe, que el«céntrico y frío principe de itaiia.
esta niña que
na y de mar, la vida errante, las horas Dianas 
detono szuí y a L fJ n ’ 
las acres emanaciones *de ios bazarel 
Enseguida nos sentamos eri un salnurftn
íarcoIridaíS f^^®  pÍ  deas corridas de toros. Fierre Loti no Duedé ver
los caballos despanzurrados, pero ama la fiesta
■'̂ “ rativo, por la gre-
enítar £*„‘°''®''®® P»'-'« <l“é hay de pe
cuiiar de una: raza en sus juegos ^
,r,°‘¿::.°®® ®.í"'’J™ !!-  "» gestos atoopara ofrecer un cigarro, en ia cigarrera, con
Hamidrc fiííü  áAbdo, k s :m ?o"es difltíl hallar un hablista más 
modo de referir, por su voz, y pur esa esr» 
de velo que perpetuamente envuelve á la  ̂co­
sas que dice, aun ias más picantes La boM
la b iT s X 'í" ™ ? ® -’’."'’'.®. “ “« " ‘tePto de uo
héroes^! i ! s a b i o s  y 




e^Má Clotilde en,medio de sus colonos pobres ,
oüa a saq u e  el que me habléis de la que ya es
^ ¿ Y  qué mal hay en eso?
“““Ninguno pero si un poeo de pesadez.
—(Si la canoeiéra vuestra majestad como yo!
en ítn«  ̂ tttes lograsteis lo que ye no pude
en doee anos que la visito caai diariamente.
ha «« lana tratado con la intimidad que yo,
iievr”^^T°^ convencido de qce es una santa, y que su be-
ne v ^ t i  to T ® " “a “ p®»- *ígrimas
morador- n ^̂ í»í>ién que continuáis ena-
tilde razón para que el nombre de Cío-
tilde esté siempre en los labios de Navarro
Priücipe-uniénáome yo á 
Mana, y dejándolos á ejlos solos por 
un mes.
ft.tda^j'L®''®®'*"*®’-^®'®'^" “»
Un momenjo después, en una de las ierr¿ys,t,
8^1 haWaniñl ‘sT®  ’’“í  ^  b s f l j f u  Í®| BMeí
menos, contrabandea® Piérre Loti nómade'én” 
P «  o»'08 vascos^ que porA j . ........— pv* ÜC
tarde juegan á las cartas con los carabineros
« a  que llega la herí
Pirineos resaltan con su azul más' den-
cío 
Los
luhapíSetd^ey^^^^ niancha  ̂ b S S :cnapioteo de las aguas nos evoca oriente,
que no se olvida jamás cerca de este homhrp 
r io , l“i®„íf®.5“S i"°‘®-«" I"'®" «orace talTĉu-riosameníe un alma musulmana, 
cuyas’],
s S f s f S i Smor, recogió á su sobrina Haidje




La huérfana que no hablaba jamás del oasa- 
do, parecía haber qlvidado á su padre, lin  em-
®”.̂ Q̂ pHmera fase, como sí dijé- ‘ 
nuda y aquí surge el disgustó que ya no 
sia,nifica^s jugadores de ese equipo y he teñí- ^
S tr c ó S o ^ L Í l® ’''’®'''”  ̂ í  oâ si t a to
fe^ a ím en ^   ̂ «e jugó
,o u añ re Í’’sen“ & a re í^ ^ ^ ^ ^ ^
penalty de la tarde T(ambiénd‘¡ í i . . L “ ‘ ®'° ’ 
que segdo, el reklUnto?Ta altura '
®i Pô t̂sro hubiese dado ei saíto rep-J53,iif»n- V
pe™ 'nS lén d ’o'b?h''®#®‘’° ^ ‘°® efb¿«n, ' 
V Mtre laâ  S ,  “®®''“ ?®racía en el deber,
das. lo consideré ’"®““
mJTarfL'„®®f"J®-"“‘®‘’ tirantez a t r í
desearía saHap Jn ̂  jugadores contrarios y yo
refiere lo hice*?n̂ ia actuando de
e S o s  L  nrL. de los dos
t o y „ í ’f a S " S l ? u ^ f " '®*
.“ i S S - l í p i S
es lo más común.
tir ^®̂ '^̂ 4adole á repe
no calificaría las
darp^or olvidaX^pIl^^  ̂ podemosfiflfi Í_ñ.° asunto hecha esta salve­dad en mi favor Y haste e
-  0- e. m. b-
A lm a c e n e s  d e  te j id e s
- D E -
Galio
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 






bargo, yo desconfío de esta aDarienc?» Hi/'a
ser ¡ ¡ f  O i S r  y ‘‘plicarloi-de np
ser as,, CloUde con Navarro, Navarro con Clotilde, Sil- 
va con María v María ron ^iino . . .  *
TOMO VI ^ ” Silva, me vais a inutilizar los
.[23
día el sultán casó á ^ j é r  
oficiales de.palacio i Naimé con dos
e n re d e  ®"'”  ™“y '»«  al
proponerle q u r S r s  f  ’ ^ aventuró á 
ella mataba á Lesnoc® mientras
empiece»—añadió Haidjé! ®®‘'̂ ^®̂ quien
sospe-
*®
8 ep S ei"v L M n “!f.®'“ ®! ' “Itób. Haidjedeciente de ceremonia más resplan-neciente, sus collares, sus pulseras de diaman-
■en̂ cénm«®°hí?iH*° i" ram Porada de vefaao
ee-1.' V .Lv.iiu(oo ijuvf
” bordadas y telas-caladas
entD ?a''"u® íS '*” i ' «IX-ra
ArírcüíofeViégrosencrpln^^^^  ̂ , brochados en  ̂laL « Y armures
mico. an. lana y seda « s d a ló m y e S
4 W ? e S & ® Í" ® ¿ “  Oraalto 
S¿.conf3cclonan®traie? de 40 pesetas en
oro
tente. ade>
M
W'
2 M
